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Asociațiunea la Blaj.
Blajul, locul sfințit de o muncă cul­
turală de veacuri pentru luminarea popo­
rului român nu numai dela noi, ci și din 
România, — locul sfințit, pe care au căl­
cat luceafării neamului nostru Șiricai, Ma­
ior :și Clain, — locul, unde pe Câmpul Li­
bertății s’a proclamat la anul 1848 lupta 
pentru libertatea națiunii române, a fost 
orașul cel mai chemat să, cuprindă în sânul 
său miile de Români veniți să sărbătorea­
scă împlinirea de 50 de ani dela înființa­
rea celei mai mari , societăți culturale a 
noastre.
Și au venit Românii de pretutindeni,, 
din munții, cari ne despart de România, 
de pe Câmpie, din Țara Iui lancu și a lui 
Huniade, venit-au de pe Crișuri, din Ba­
natul înfloritor, din Țara Oltului și a Bâr- 
Sei, de pe Târnave și Murăș, din Sălagiu 
și din Sătmar, din Maramurășul lui Bog- ? 
dan, descălecătorul Țării Moldovei, ve- 
nit-au din România, unde limba și cultura 
românească e liberă, venit-au de pretutin­
deni, încât celor bătrâni li se părea, că au 
înviat vremurile, când ei, feciorași fiind, 
vedeau cetele în haine albe ale părinților și 
înoșilor lor umplând potecile munților și 
drumtirile câmpului în calea spre Blajul 
-anului 1848. Atunci mergeau, ca să jure 
credință' împăratului și națiunii române, 
să jure, că cu arma în mână își vor apără 
libertatea națională, jurământul și l-au 
împlinit.
Și acum1 mergeau riot pentru un jură­
mânt, jurământul de-a luptă totdeauna pen­
tru cultura națională română, de-a luptă cu 
tărie împotriva culturei străine, care caută 
sa ne otrăvească sufletele. Jurământul a- 
cesta încă îl vom împlini, de nu vrem să 
fim ai morții și de vrem, ca ciasul hotă- 
rîtor să ne găsească pregătiți.
Lupta aceasta o putem duce numai 
grupându-ne cu toții împrejurul Asociațiu- 
nii noastre, căci ea ține la noi sus steagul 
unității culturale, ideia unirii în gânduri și 
simțiri, care este chezășia cea mai sigură 
a viitorului nostru.
„Asociațiunea ne păstrează tuturor 
terenul comun, pe care ne putem întâlni 
totdeauna nestingheriți, toți cei cu inimă 
română, cari suntem hotărîți a servi cauza 
unificării naționale."
„Asociațiunea este mama noastră a tu­
turor, căci accentuează necontenit cele 
multe, ce ne unesc și înfrățesc, trecând; 
sub tăcere și lăsând Ia o parte toate cele 
puține ce ne deosebesc, ca astfel să ne 
găsim cu toții un suflet și o inimă în tut 
ice privește viața noastră publică."
Blajul.
Oraș mic,: dar. cu un trecut istoric și 
cultural, pe care nu-1 are nici unul din ora­
șele, fie și mai mari, ale pământului ro­
mânesc din Ardeal și Țara - Ungurească- 
Nu se poate o pildă mai grăitoare, că nu 
mulțimea, nici strălucirea din afară nu 
face mare numele unui oraș, ci duhul, acea­
sta scânteie dumnezeească, care stăpânește 
pe locuitorii lui. Și decând Blajul a ajuns 
proprietate românească la anul 1738, când 
episcopul Inocențiu Micu-Clain îl primește 
în schimb pentru alte moșii, pănă astăzi, 
dela Blaj s’au revărsat din belșug duhul 
bunei credințe, al înțelepciunii, al învăță­
turii și al dragostei ferbinți și neînfricate 
de neam. Dovadă numărul cel mare .al băr­
baților luminați eșiți din școaîele Blajului 
încă din vremile, când la noi, ca și în Țara 
Românească, un văl de întunerec, acoperiâ 
neamul românesc robit. Din școaîele Bla­
jului au eșit episcopii Ignatie Darabattț 
și Samuil Vulcan, care a înființat gimna­
ziul din Beiuș (1828), Samuil Clain, Ghe- 
orghe Șincai, Petru Maior, Dr. loan Mol- 
nar, loan Budai Deleanu, poeții poporali 
Vasile Aron și loan Barac, Vasile Coloși, 
Dr. Vasile Pop, episcopul loan Lemeni, 
metropolitul Alexandru Sterca Șuluțiu, epis­
copul Alexandru Dobra, Timoteiu Cipâriu, 
loan Maiorescu, cel dintâiu Român, care 
a cercetat pe frații istro-români, Aron Flo­
rian, Sintion Bărnuțiu, Gheorghe Bariț, 
lacob Murășan, Andreiu Murășan, care 
ne-a dat pe Deșteaptă-te Române, Aron 
Pumnul, Alexandru Papiu llarian, Dr. loan 
Rațiu, fostul președinte al partidului na­
țional român, episcopul Nicolae Popea, Va­
sile Bumbac, poet bucovinean, loan Bianu, 
membru al Academiei Române din Bucu­
rești, frații Aron și Nicolaie Dănsușanu, 
Dr. Augustin .Bunca, cel mai mare istoric, 
pe care l-am avut Românii din Ardeal și 
Țara Ungurească, și alții și alții, cu ale 
căror nume singure am putea umplea pa­
gini întregi.
Și astăzi Blajul e Ia noi cea mai bo­
gată localitate în institute de creștere și 
învățământ. Seminarul preoțesc e dela 
1754, la început cu un curs de 2 ani, Ia 
1792 de 3 ani, dela 1832 ai un curs de 
4 ani.
La anul 1754 s’a deschis școala lati­
nească, din care s’a dcsvoltat gimnaziu!, 
la început cu 2 clase, la 1772 cu 5 clase, 
câte aveau toate gimnaziile de pe vremea 
aceea. Nemeșimea ungurească asupritoare 
de pe-atunci se spăriase de numărul cel 
marc al elevilor români. La 1850 gimna­
ziul devine liceu cu 8 clase.
Institutul pedagogic (preparandia, 
școala normală) s’a înființat la 1865 cu 
două clase. La 1880 are trei clase, dela 
1906 încoace 4 clase.
Școala populară (primară) datează din 
1754.
. Școala de fete începe dela 1857. La 
1892 are deja un curs superior de 2 clase,, 
la 1902 o școală civilă cu 4 clase.
La 1898 s’a înființat școala petifru 
învățăceii de meserii și negustorie.
Aproape toate aceste școale au și in­
ternatele lor, înființate mai ales din da­
rurile mari făcute de arhiereii Blajului. 
Așa avem internatul seminarului teologic, 
internatul institului pedagogic, internatul 
de băieți (dela gimnaziu) și internatul de 
fete.
Tipografia datează de sub episcopul 
Petru Paul Aron, așa că pănă la 1754 
eșira de sub teascurile ei mai multe cărți*
Bogat e Blajul în colecțiuni și .bi­
blioteci.
Patrusprezece fonduri servesc pentru 
susținerea școalelor din Blaj, pentru aju­
torarea clerului și pentru împlinirea tre­
buințelor arhiepiscopiei. Sunt tot fonduri 
strânse mai ales de arhiereii cruțătdri.
Alți bărbați iubitori de înaintarea nea­
mului lor românesc au. întemeiat 34 de 
fuiădațiuni, din cari s’au dat în anul 
1910/11 stipendii (burse) la 160 de stu- 
denți de universitate și elevi de gimnaziu.
Averea în bani și bârfii de valoare 
face aproape șapte milioane și jumătate 
coroane.
Societăți culturale are Blajul următoa­
rele: Casina română, Reuniunea femeilor 
române, Societatea meseriașilor, Reuniunea 
învățătorilor și Societatea de lectură a teo­
logilor.
Și în privința societăților cooperative 
Blajul a întrecut alte orașe. Are Patria, 
cassă de economii, Consumul, societate co­
mercialii pe acții, Plugarul, însoțire ccono- 
mică-comercială, după modelul tovărășii - 
lor din Germania, Vulcan, societate indu­
strialii pe acțiuni, care se ocupă cu fabri­
carea cărămizilor.
In Blaj tnai eră și o Reuniune a pom­
pierilor voluntari, pe care a desființat-o 
ministrul îtt anul 1908. Reuniunea de în­
mormântare înființată la 1904, arc 329 de 
membri.
Acesta c Blajul, care a fost ales să 
primească pe Românii veniți să serbezq 
jubileul de 50 dc ani al Asociațiunii,
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In ajun.
Duminecă era ziua sorocită pentru pri­
mirea oaspeţilor şi Sara de cunoştinţă. 
Blajul îmbrăcase deja haine de sărbătoare 
deosebită. Grupuri de orăşeni şi săteni 
îm pestriţau piaţa, cei mai mulţi grămădiţi 
în apropiere de catedrală, în dreapta că­
reia se vedea deasupra unei porţi scris: 
„Expoziţiunea istorico-culturală“  a despăr­
ţământului Blaj, tineri îmbrăcaţi în haine 
negre, cu pantlici mici de deosebite co­
lori, se pregătiau de Wunca grea, ce-i aş­
teptă pentru a fi de ajutor oaspeţilor, ce 
vor sosi. Se vedeau şi feţe îngrijorate, 
căci ceriul .ameninţa to t a ploaie. îngrijo­
rarea s’a dovedit neîndreptăţită, căci ziua 
Sfintei Mărie şi cele următoare au trecut 
sub un cer senin şi fru'm'os.
Ceeace a da t o strălucire nespusă ace­
stei sărbători, a culturii naţionale romlâne 
a fost prezenţa în Blaj a tuturor arhie­
reilor români. C ătră seară a sosit epis­
copul Lugojului, Dr. Vasile Hossu, care a 
venit în tovărăşia fraţilor Mocioni din ve­
stitul neam1 al binefăcătorilor naţiunii. La 
şase ore sosesc episcopii Dr. M. Cristea 
din Caransebeş şi I. Pap din Arad. Rev. 
domn canonic Dr. Isidor Marcu venit la 
' gara KüküllöSzög — un nume, care nu în­
semnează nimic — îi întimpină cu o vor­
bire caldă, care se termină cu urale însu­
fleţite din partea mulţimii venită să pri­
mească oaspeţii preasfinţiţi. Răspunde 
episcopul Pap. La orele şapte trenul aduce 
pe venerabilul M etropolit Meţianu dela Si­
biiu, pe care adâncile bătrâneţe nu l-au 
Împedecat să împodobească serbarea na­
ţionala cu prezenţa sa. E întinipinat de o 
Imulţime mare de domni şi popor în frunte 
cu canonicul Dr. I. Marcu, care-i urează 
' bunăvenire. Cu vorbe adânc sim ţite îi 
mulţumeşte înaltul oaspe. Tot Duminecă 
a sosit şi episcopul D. Radu dela Orade. 
La sosirea arhiereilor s’au tras clopotele 
catedralei.
Intre oaspeţii aleşi sosiţi încă de Du­
minecă se văd o mulţime de clerici înalţi, 
canonici dela episcopiile unite, asesori con­
sistoriali dela cele neunite, protopopi şi 
preoţi. Blajul părea uneori scaunul unui 
m are sinod preoţesc al tuturor preoţilor 
români. Erau însă şi mireni mulţi, depu­
taţi dietali, advocaţi, proprietari, meseriaşi, 
negustori şi popor mult, foarte mult, care 
da faţa frumoasă pieţii şi stradelor ora­
şului. Dintre fraţii din România încă s’au 
grăbit câteva sute să alerge la serbările 
noastre, ca să dovedească şi în felul ace­
sta, că graniţele politice, cari ne despart 
de ei, nu mai sunt graniţe, când e vorba 
de-a ne afirma unitatea culturală. Sena­
tori, deputaţi, ofiţeri, funcţionari înalţi de 
prin ministere, profesori universitari, cum 
Sunt domnii Bianu şi Mehedinţi, comer­
cianţi şi proprietari mari, toţi au făcut 
drumul lung, care din Moldova, care de pe 
şesul Dunării, din Oltenia, dela Bucureşti 
ş. a., numai să ne arete dragostea lor şi- 
să  ne îmbărbăteze în greaua luptă pentru 
păstrarea culturii naţionale româneşti.
Jo ţi arhiereii au fost găzduiţi la Ex­
celenţa Sa, M etropolitul Mihali. Tot acolo 
a tras şi corniţele suprem Szász din Aiud, 
venit să reprezinte comitatul şi totodată si 
pe  împăratul.
Seara s’au întâlnit aproape toţi oas­
peţii, ca să se cunoască unii pe alţii. Şi-au 
petrecut un cias de vreme, schimbând 
S?orbe de pretenie.
Ziua întâiu, Luni.
Un soare strălucitor îşi revărsa razele 
preste Blajul în plină serbătoare. Dacă 
Duminecă în ajun a fost lume m ultă, acum 
p i a ţ a  ~ era tixită. Trenurile de dim ineaţa 
■aduseseră alte sute şi sute de oaspeţi. 
Dar veniseră şi ţăranii noştri din comunele 
învecinate şi mai îndepărtate, bărbaţi, fe ­
mei, bătrâni şi tineri, cari toţi voiau să se 
bucure împreună cu fruntaşii neamului.
Dela catedrală dealungul pieţii pănă 
la reşedinţa m etropolitană se aşeză lu­
mea pe amândouă părţile, aşteptând sosi­
rea arhiereilor. Aceştia şi sosesc în curând 
îndreptându-se pe jos înspre catedrală. Lu­
mea îi întimpină cu puternice strigări de 
„să trăească“ , arhiereii îi binecuvânta. în ­
dată după aceea vine în tr’o trăsu ră  'metro­
politul Blajului, întimpinat la poarta cate­
dralei de întreg clerul m etropolitan în 
odăjdii Scumpe.
Se începe apoi s fâ n ta  litu rg h ie , pe 
care o slujeşte însuşi m etropolitul îm pre­
ună cu canonicii Blajului. La dreapta, în 
scaunul m etropolitan al catedralei, stă m e­
tropolitul Sibiului, în scaunul canonical din 
dreapta episcopii Românilor. In tr’o parte 
şi alta fruntaşii neamului, domnii Gheor- 
ghe Pop de Băseşti, Dr. Teodor Mihali, 
Andreiu Bârseanu, deputaţi, apoi fruntaşi 
din ţară şi poporul, mulţime mare, care 
umple locaşul sfânt.
După evanghelie, Excelenţa Sa m e tro ­
po litu l M ihali rosteşte o cuvântare despre 
fecioara Maria, al cărei praznic era. O cu­
vântare plină de frum seţile graiului b iseri­
cesc, plină de învăţăturile  maicei noastre, 
sfânta biserică românească, plină de în ­
demnuri pentru păstrarea bunurilor nea­
mului nostru românesc. Din cuvântarea a- 
ceasta se auziau zgomotele valurilor, în 
cari firea noastră naţională se sbate în zi­
lele de-acum, dar răsunau şi sfaturile; pe 
cari sfânta scriptură ni le dă pentru u r­
mare, ca să potolim ducând spre b iruinţă 
lupta noastră naţională, — sfaturi, cari au 
răsunat din vorbirile tuturor arhiereilor no­
ştri la aceasta adunare.
„Binevoiţi a suferi — ne spune pă­
storul — ca cu acest nou prilej să vă rog 
cu M oise: „Aduceţi-vă aminte Ide zilele ,vea- 
cu lu i; socotiţi anii neamului n eam u rilo r; 
întreabă pe tatăl tău şi îţi va povesfî ţie, 
şi pe cei 'mai bătrâni ai tăi, şi-ţi vor Spune
— Şi iarăşi să vă îndemn cu în ţe lep ­
tul : „Ascultă fiule învăţăturile tătâne-tău , 
şi nu lăpădâ legile mâicei tale!
„Ne-anr adunat creştinilor, şi o rugăm 
pe Maica Domnului, vie şi cea după jmoarte 
ca să ajute m oştenirii e i ; — şi precum 
Dânsa întru naştere a păzit fecioara, aşa 
şi întru adorm irea ei să nu părăsească b i­
serica şi poporul românesc, care cu credinţa 
mărturisesc, că Domn este Isus H ristos, 
în tru  m ărirea Iui Dumnezeu Tatăl.
„Pe această m ijlocitoare a noastră  do- 
ioasă cătră Dumnezeu cu Iacrămi în ochi 
să o rugăm, ca să aline sunetul valurilor 
acestei vieţi şi să domolească tu lburarea 
neamurilor.
„Şi se va îmbrăcă poporul credincios 
cu bună cuviinţă şi cu tăria cea de sus, ca 
cu îndrăzneala lui Navuthe Israilteanul să 
poată răspunde lăcomiei lui Ahab celui de- 
acum ,,ferească-mă Dumnezeul meu, să dau 
eu moşia părinţilor mei ţie !“
Şi-apoi se revărsară preste credincioşii 
adunaţi m inunatele cântări ale bisericei, 
maica noastră. Erau mai minunate, mai
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râtului şi al guvernului, corniţele sunrem 
din Aiud Szász, însoţit de şase funcţionari
mai înalţi.
A dunarea a fost deschisă prin fra. 
moaşa vorbire a domnului Andreiu Bâr­
seanu , din care dăm şi noi câteva părţi 
Dupăce face istoricul întemeierii Asocia­
ţiunii, înşiră  pe scurt istoria ei în adunările 
generale de pe vremuri pănă la cea din 
urmă şi învredniceşte de cuvinte.calde fru­
moasa muncă a celui din urmă preşedinte, 
a răposatului Iosif Sterca Şuluţu de Căr- 
piniş. Apoi continuă:
Două au fost, după a fmea modeşti 
părere, motivele de căpetenie, care au con­
dus pe părinţii noştri la înfiinţarea acestei 
A sociaţiuni: dorul lor de lumină, de îna­
intare, şi sim ţul lor de solidaritate na­
ţională.
Rămaşi înapoi în privinţa culturii faţî 
cu celelalte neamuri conlocuitoare, în urma! 
îm prejurărilor vitrege din trecut, Românii 
din această ţa ră  nu doriau nimic mai fer- 
binte, ca delăturarea îngrăditurilor meşte­
şugite şi nedrepte, care-i ţineau departe 
de izvoarele luminei, desfacerea legăturilor 
năbuşitoare, care le acopereau ochii minţî  
admiterea fiilor lor la învăţătură şi la *° 
felul de m ăiestrii, cu un cuvânt: mântuire* 
lor, nu numai din iobăgia corporală, ci nm 
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!ăsau pe fiecare să se f^icească
titi. „ v,rerea si putinţa sa, cu câtă râvnă 
^ '" ‘d eptară părinţii noştri pe câmpul larg 
ft t in roade al culturii, cu cata sete 
fi b°Sa-' ei a sorbi din isvorul oprit mai 
bucurie salutară ei raza
Îrîu■„te cu câtă bucurie’ ce se arătase în sfârşit şi pen-
<rU Fiiffostilor iobagi alergau din toate 
părţile la învăţătură, preste tot începu ră^
ridica şcoli mai mici şi mai mari, de 
{C 0‘j cu jertfe aproape supra-omeneşti, 
^-rele  se puseră în mişcare, însemnând
, hârtie alba slovă românească, Biserica 
naţională, începu a se organiza din nou şi 
în multe părţi ale ţării se înălţară  din ce- 
nud altare nouă, drept semn de mulţă- 
mită Celui A-tot-puternic pentru norocoasa 
schimbare a lucrurilor.
In timpul acesta de reculegere naţio­
nală se ivi, sau, mâi bine zis, se reluă 
jdeea înfiinţării unei societăţi, care să aibă 
de scop cultivarea limbii, sprijinirea tine­
rei literaturi naţionale şi propagarea cuno­
ştinţelor folositoare în 'mijlocul poporului: 
a unui „Partenon: romiân“ , a unor „serbă- 
tori olimpice“ , unde tinerii să audă pe bă­
trâni vorbind româneşte“ , a unei însoţiri, 
care „din o contribuire, ce o ar hotărî sta­
tutele", ar înfiinţa „un fond! pentru for­
marea de bibliotecă română, muzeu român“ 
şi la care „literaţii noştri şi mâi ales! cei 
începători, m ai’nainte dea-şi da opurile şale 
pe mâna fiilor lui Gutenberg, le-ar aşterne 
spre o revisiune literară.
Ideea aceasta, reînviată de nou în acea­
stă formă de venerabilul bătrân loan cava­
ler de Puşcariu, pe atunci pretorele cer­
cului Veneţia din Ţara Oltului, află răsu­
net în toate părţile.“
Face apoi istoricul înfiinţării Asocia­
ţiunii, şi punând întrebarea: Ce druni să 
urmeze Asociaţiunea noastră de aici îna­
inte? răspujide: .
„Vom căuta înainte de toate să cu­
noaştem poporul diji care facem parte, cu 
toate însuşirile şi particularităţile lu i : cu 
graiul şi obiceiurile lui, cu credinţele şi 
superstiţiile lui, cu portul şi cu felul de 
v>eaţă al lui, cu cântecile şi jocurile, cu J u ­
mările lui artistice, cari atrag  to t mai mult 
atenţiunea pricepătorilor şi care ne pot 
scrvi în adevăr de fală.
. Cunoscându-l, sau mai bine zis, cuno- 
Kandu-ne, vom căuta să cultivăm şi să 
perfecţionăin părţile bune, iară pe cele
*e Ş să le delăturăm, întru cât ne va fi cu 
putinţă.
Ne voto îndrepta în deosebi cu dra-
^  e pr‘virile la poporul nostru dela ţară, 
care ,°rmeaza Puterea neamului nostru şi 
Prim't 3 Pănă acum! ca un pământ
oi to T  ^ . r0(^ or> căutând să-l luminăm 
deiV0!tae mji'oacelc culturii moderne, sia-i 
Jstfei -'ln *ncrederea în puterile proprii şi 
ştiu S-Sf acem dintr’ânsul un popor con­
tre n • u* ma* folositor ŞÎeŞi Şi tării, pe
Vo'h ?tC CU 3tâta ^ăldură-ii 
AjoCia°(|i "!ea academică a conducătorului
sPlau<ţp -nU noastre a fost prim ită cuînsufleţite.
vorbirea Excelenţei Sale, a
*re,a oară • v ,t lu r  " im a n . t  a
Serală ,, 2l?e ^ xce ênta Sa, la o adunare
ui Dr. V ictor M ihali. E
rală
a Asociaţiunii. Întâiaariul 1867 .......Intaia oară, ..
''(itv«rata * / ° St ales notarul adunării 
*! să cautpVaj - 5 la care trebuie să ţină 
,ICa' Biserir3 St Asociatiunea, e bise- 
1°rul: W  a P/ inrit ordin dela Mântui- 
a^ > învăţaţi toate popoarăle.
Pănă când o societate culturală stă încă 
în legătură  de fică'cu biserica, îi aduce fo ­
loase mari prin răspândirea culturii. Şi 
Asociaţiunea aduce în tr’adevăr roadele a- 
cestea. De încheere propune, ca din acea­
sta şedinţă sărbătorească să se trimită M a­
iestăţii Sale, împăratului o telegram ă de 
recunoştinţă, pentrucă cu 50 de ani înainte 
a în tă rit statutele acestei societăţi cul­
turale.
Dl preşedinte A n d re iu  B ârsean u tn u l-  
ţum eşte Excelenţei Sale pentru cuvintele 
rostite. Adunarea primind cu însufleţire; 
propunerea, hotăreşte trim iterea telegra­
mei.
Se ridică apoi Excelenţa Sa, metropo- 
litul lo an  M eţianu, care rosteşte  o vor­
bire aşa de frumoasă, încât au mişcat pe 
toţi ascultătorii. Iată ce a zis înalt Prea- 
sfinţitul :
„Ilustră  adunare ! Dupăce domnul p re­
şedinte în frumoasa cuvântare de deschi­
dere a binevoit a aprecia şi participarea 
noastră, a Arhiereilor, la această întrunire, 
ţin să declar, că noi, Arhiereii, cu drag atri 
venit să conlucrăm! cu D-voastră la pro­
movarea culturii religioase m orale a popo­
rului nostru, fiind: aceasta o esenţială dato- 
rin ţă  şi a chemării noastre. Iar eu, care 
am fost fericit, înainte cu 50 de ani, a pa r­
ticipa şi la înfiinţarea acestei Asociaţiuni, 
m ’am crezut dator a participa şi la aceste 
serbări jubilare ale culturii şi ale unităţii 
noastre naţionale, iar aceasta a tâ t din recu­
noştinţă, fiindcă preabunul Dumnezeu s’a 
îndurat a-mi reserva şi această, mare m ân­
gâiere, cât şi din p ietate  cătră memoria în 
veci binecuvântată a fericiţilor în tem eie­
tori, şi mai ales a iniţiatorului întemeierii, 
a M etropolitului Andreiu baron de Şaguna.
Am venit şi eu, dim preună cu Prea- 
sfinţiţii domni Episcopi, Ia aceste serbări 
culturale şi naţionale, şi pentrucă să vază 
şi să înţeleagă toţi ai noştri, din apropiere 
şi depărtare, şi mai ales ceice nu apreciază 
după m erit valoarea „Asociaţiunii“  şi nu 
o spri jin esc după putinţă, că de,şi noi, Ro­
mânii din acest stat, suntem îm părţiţi în 
donă confesiuni, fiind însă noi to ţi de a- 
ceeaş origine, de aceeaşi viţă şi de aceeaşi 
Ifyn'bă stramoşască, to ţi avem şi aceeaşi 
isfântă ddtonntă 'de a litera împreună la cul­
tura şi înaintarea poporului nostru, pentru 
a-i asigura şi lui, şi nouă, un viitor tot mai 
bun şi mai ferice, precum fac aceasta şi 
alţi com patrioţi ai noştri, îm părţiţi în mai 
m ulte confesiuni, pentru înaintarea şi cul­
tura proprie.
In fine am venit şi noi aici domnilor 
şi pentrucă, precum au binecuvântat înte- 
Imeerea acestei Asociaţiuni fericiţii noştri 
m etropoliţi de pie memorie Şaguna şi Şu- 
luţu, înainte cu 50 de ani, şi precum' a bi­
necuvântat-o astăzi în sfânta biserică, şi 
Excelenţa Sa d,oinhul Dr. Victor Mihalyi 
de Apşa, Inaltpreasfinţitul M etropolit al 
Românilor gr.-catolici din U ngaria şi Tran­
silvania, to t asemenea şă o binecuvintez 
şi eu, ca M etropolit al Românilor gr.-orien- 
tali din Ungaria şi Transilvania, şi să rog 
şi eu pe bunul Duinfrezeu, ca aceea ce bine­
cuvântăm noi, ambii M etropoliţi români, 
cu imânile noastre dabile, să binecuvinte şi 
El cu sfânta să dreaptă, făcând, ca scum'pa 
noastră Asociaţiune să fie un isvor nesecat 
de cultură re ligi oasă-morală ş i naţională, 
în folosul iubitului nostru neam  şi al iu­
bitei noastre ^patrii, acuto şi în to ţi vecii“ .
Salută apoi pe venerabilul prepozit 
capitular, dl I. M. Moldovan, singurul pre­
zident de odinioară, care a mai rămas' în  
viaţă.
Cuvântarea aceasta naţională a bunu­
lui păstor român a ridicat entusiasmul la 
cuhne. Boitele m ănăstirii (catedrala) se 
cutrem urau de aplauzele mulţimii. P reşe­
d in tele , dl Bârs'eanu, 'mulţumeşte cu la­
crimi, dorindu-i, ca bunul Dumnezeu să-i 
lungeasqă firul vieţii pănă Ia cele 'mai 
adânci bătrâneţe.
Vorbeşte apoi venerabilul canonic, dl 
1. M . M oldovan , care bineventează în nu- 
jinele Blăjenilor pe oaspeţii în truniţi şi 
face, ca m artor ocular, istoricul în tâm plă­
rilo r celor mai însem nate  din viaţa Asocia­
ţiunii. E fericit să poată  constata, că Aso­
ciaţiunea a ajuns la rezu lta te  m ulţum itoare. 
Dovadă, că Ia în tâ ia  adunare a Asociaţiunii 
au fo st de faţă  130 de persoane, iar astăzi 
Blajul nu e în stare să cuprindă num ărul 
acelora, cari au venit să se înşire sub s tea ­
gul ei. Cere apoi ertare, că Blăjenii nu au 
pu tu t mulţumi pe oaspeţi în toate priv in­
ţele^ Nu ne faceţi im putări, zice, că ne-am 
încum eta t a învitâ adunarea aceasta în tr’un 
loc aşa de mic. Nu am făcut-o din încre­
d in ţare  în puterile noastre, cari le ştiam a 
fi a tâ t de slabe, ci pentrucă să ne plecăm! 
dorinţei de-a se ţinea aceste serbări cultu­
rale în locul, care este cel !m!ai vechiu cuib1 
al deşteptării noastre naţionale. Nu cău ta ţi 
dară  la puţina comoditate,*) ce vă putem 1 
îm biâ, ci mai vârtos1 ap re ţia ţi sim ţem intele 
noastre  de iubire frăţească, cu care vă îm ­
brăţişăm .
Preşedintele m ulţum eşte, apoi ia cu­
vântul dl V asile  G o ld iş , care prin cuvinte 
înflăcărate, în num ele „Societăţii pentruj 
fond de teatru rom ân“ , salu tă  Asociaţiu­
nea. Ii m ulţum eşte p reşedin tele  şi do reşte  
■surorii mai mici cele mai frum oase şi mai 
m ănoase progrese pentru viitor.
P ro p u n e ri.
Secretarul adm inistrativ al Asociaţiunii 
ceteşte  propunerile, cari au în tra t la biroul 
Asociaţiunii, a n u m t:
1. a dlui 5. M oldovan, ca să se trimită: 
binefăcătorului neamului Vasile Stroiescu 
o adresă de salutare iscălită de în treg  pu­
blicul, care e de faţă  la serbări. ^
2. Propunerea părintelui A. Muntean 
din Sebeşul-niare (desp. H ida-H uiedin), ca 
adunarea să hotărască înfiin ţarea unei tipo­
grafii şi librării în Sibiiu.
3. a părintelui A. M itra  din Dum itra, 
ca să se studieze organizarea unor ateliere 
ţă răneşti pentru ţesu tu l odăjdiilor b iseri­
ceşti — şi
4. a dlui Em il Korm oş Alexandre scit, 
din Grebenişul-de-Câmpie, ca Asociaţiunea 
să  publice o foaie socială, economică şi co­
m ercială, (nu şi politică) care să apară d e  
trei ori pe săptăm ână şi sa se trim ită g ra ­
tu it m em brilor ţărajii ai Asociaţiunii. - 1
5. Propunerea dlui T. Bucurescu din 
Bănat-Comloş, ca să se schimbe § 40 din 
s ta tu te  astfel, ca din taxele m em brilor a ju ­
tăto ri să  se  trim ită Ia eassieria centrală nu ­
mai 20 Ia sută, iar 80 la su tă  să răm ână 
pentru  agenturi.
S’au ales1 apoi comisiunile, iar r a p o r ­
tu l  g e n e ra l s,;a socotit cetit. Din el lăsăm; 
să; urm eze pe pagină u rm ătoare , ce n i-se  
pare mai <te folos! pentru  cetitorii noştri.
) Blăjenii au ostenit şi au făcut jertfe, de 
ean nu s au mai învrednicit încă nici una din cele 
49  ̂de adunări ale Asociaţiunii. Despre acensta 
mai scriem la alt loc.
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D a te  d in  R aportul g e n e ra l
al comitetului central al „Asociaţiunii pen­
tru literatura română, şi cultura P°Por‘i ^  
român'" fcătră adunarea generală din 
şi 16/29 August 1910.*)
M em bri. Pănă la 1 August a. cor. 
erau înscrişi următorii m em bri: 9 onorari, 
118 fondatori, 316 pe viaţă, 1939 activi (or­
dinari), cu totul 2431, ceeace însamna, ca 
numărul membrilor s’a sporit eu 395 m 
curs de un an. Pe lângă aceşti membri, 
Asociatiunea a mai avut pănă la 1 August 
acest an aproape 11,000 (unsprezece mii) 
de membri ajutători, cei mai mulţi ţărani, 
ceeace însemnează un moment nou şi de 
cea mai mare importanţă în viaţa institu- 
ţiunii noastre naţionale. Date mai am ănun­
ţite cu privire la membri ajutători, cari 
alcătuiesc floarea ţărănimii noastre, ni se 
făgăduiesc pentru sfârşitul anului. Aici 
scoatem la iveală felul, cum îşi înţeleg  
fruntaşii noştri (la oraşe, apoi la sate mai 
ales preoţii şi învăţătorii) noştri din deo- 
..sebite părţi ale pământului românesc din 
patria noastră, chemarea de-a sprijini cea 
mai mare reuniune culturală a Româniloi.
In fruntea despărţăm intelor (63 cu totul) 
se află Sibiul cu 140 de membri (6 fon­
datori, 33 pe viaţă şi 101 ordinari), ur­
mează Blajul cu 120 membri (4 fond., 4 
pe viaţă şi 112 ord.), apoi Braşovul cu 
,119, Năsăudul cu 93 şi Săliştea cu 80**), 
Sătmar-Ugocea (Ia marginea Rom ânism u­
lui) cu 78, Şimleul cu 76 de membri. In­
tre 60 şi 70 de membri au despărţăm intele 
Abrud-Câmpeni, Făgăraş, Dej ,  Lugoj şi 
'Oraviţa, între 50 şi 60 Gherla, Murăş- 
■Oşorheiu, Reghin şi Timişoara, în tre 40 şi 
50 Beitiş, Bistriţa, Orăştie şi Sebeş, în tre
30 şi 40 Bocşa, Brad, Cluj, Deva, Dicio- 
Sănmărtin, Haţeg, Hida-Huiedin, Lăpuşul- 
ung., Mociu, Panciova, Vârşeţ şi Zârneşti, 
între 20 şi 30 Agnita, Aiud-Teius, Alba- 
lulia, Caransebeş, Mediaş, Mercuria, Mu­
răş-Luduş, Mtirăş-Uioara, Nocrich, Oradea, 
Tăşjiad, Treiscaune-Ciuc (săcuime) şi Tur­
da, în tre  10 şi 20 Ceica, Ciacova, Cohalm, 
Dobra, Ibasfalătt, Lipova, Mărghita, Sân- 
Miclăuş, Sighişoara şi Teaca, mai puţin de
10 Beşcherecul mare, Buci iun, Buzi aş şi 
FI ăl magi u.
D e sp ă rţă m in te le . Din cele 60 de de­
spărţăm inte, câte a avut Asociaţiunea la 
sfârşitul anului 1910, 40 au desfăşurat o 
tnuncă m ulţăm itoare, şi anume Abrud-Câm­
peni, Agnita, Aiud-Teius, Beşcherecul-mare, 
Beiuş, Bistriţa, Blaj, Bocşa, Brad, 
Bran, Braşov, Cluj, Dicio-Sănmărtin, Gher­
la. Haţeg,  Hida-Huiedin, Lăpuşul-ungur., 
Lugoj, Mediaş, Mercuria, Mociu, Murăş- 
Luduş, Murăş-Oşorheiu, Murăş-Uioar.a, Nă- 
.săitd, Nocrich, Orade, Orăştie, Oraviţa, Re­
ghin. Sălişte, Sân-Miclăiişul mare, Sdtmar- 
iUgocea, Sebeş, Sibiiu, Şimleu, Tăşnad, 
Turda, Vârşeţ, Zârneşti. Cu toatecă şi 
snunca unora dintre despărţăm intele înşi­
ra te  mai sus tasă de dorit, totuşi sunt înşi­
ra te  între despărţăm intele harnice, fiind 
Com itetul încredinţat, că oamenii din frun- 
itea lor lucrează cu însufleţire pentru a 
Irezi poporul dela sate din întunerecul ne- 
ştiinţei, cu toate îm prejurările grele, în 
cari trăiesc aceste despărţăminte.
Celelalte despărţăm inte n’au desfăşu­
ra t aproape nici o activitate (muncă) pen­
~) Recomandăm cu totdinacUnsul cetire acestor 
-dat«, cari arată ce se poate fa c e  sub scutul 
A sociaţiunii.
**) vrednicii negustori şi meseriaşi români.
tru răspândirea culturii în popor, ba unele 
nici n’au funcţionat. Fata de anul 1909 
tasă, numărul despărţămintelor liarmce a
crescut cu 11.
Activitatea cea mai însem nata a dea- 
părtămintelor a fost răspândirea culturii 
între ţărani şi cărturari, aranjând prelegeri 
poporale, conferenţe, reprezentaţi, teatrale, 
şezători culturale, cursuri de analfabeţi, 
expoziţii şi înfiinţând agenturi şi biblioteci
poporale la sate.
Prelegeri poporale şi conferenţe  
pentru cei cu carte mai m ultă. Pentru 
a înlesni tinerea prelegerilor poporale la 
sate, în cursul anului 1910 Com itetul cen­
tra l ’a îm părţit ajutoare de câte 100 cor. 
despărţămintelor Abrud-Câmpeni, Alba-Iu- 
lia, Beiuş, Brad, Braşov, Ludoş, Lugoj, 
Mercuria, Năsăud, Orade, Panciova, Sălişte 
Sebeş, Şimleu, 200 cor. desp.^ B istriţa şi 
câte 50 cor. desp. Turda şi Zâineşti.
Despărţămintele astfel aju tate au ţ i­
nut 305 prelegeri poporale, dintre cari Să- 
Hştea 68, Năsăudul 51 şi Braşovul 44. 
AÎba-Iulia n'a ţinut nici o prelegere, din 
cauze deosebite, Beiuşul 6, M ercuria 6, 
Murăş-Ludoş 7, Panciova 1, Şimleu 5  ̂Tur­
da 2, cu toatecă fiecare era obligat să ţină 
cel puţin 10 prelegeri.
Numărul prelegerilor poporale ţinute 
în cursul anului 1910 au fost de 497, din­
tre cari 13 ţinute de conferenţiarul Aso- 
ciaţiunii. La prelegeri au luat parte aproa­
pe o sută de mii de ţărani. In 133 de pre­
legeri s’au vorbit de chestiuni culturale, 
sociale, morale şi religioase, în 97 despre 
economie şi ramurile ei, în 60 despre Aso- 
ciaţiune, în 58 despre boale şi păstrarea 
sănătăţii, în 49 despre asigurări, însoţiri, 
în 26 despre limba şi literatura română ş. a.
Cei 231 de conferenţiari au fost 82 
de preoţi, cari au ţinut 140 prelegeri, 61 
de învăţători cu 104, 22 de profesori cu 
92, 19 advocaţi cu 37, 17 funcţionari de 
bancă cu 29, 14 funcţionari administrativi 
(notari ş. a.) cu 18, 2 agronomi cu 16, 1 
medic veterinar (doctor de vite) cu 11, 5 
medici cu 9, 5 studenţi cu 9 prelegeri ş. a.
Conferinţe pentru cărturari s; au ţinut 
61 în 14 despărţăm inte. Conferinţe siste­
matice au fost numai în Bistriţa, Blaj, 
Brad, Braşov şi Sibiiu.
Cincisprezece despărţăm inte au aran­
jat şi reprezentaţiuni teatrale, serate ar- 
tistice-literare cu cântece, declamaţiuni şi 
cetire.
învăţarea analfabeţilor (a oamenilor 
mari, cari nu ştiu carte). Cursuri cu oare- 
cari rezultate s’au ţinut numai în nouă des­
părţăm inte, anume Beşcherecul-mare (o 
comună, au învăţa t a scrie şi ceti 18 inşi), 
Cluj, (2 comune, 31 elevi), DicioSânmărtin 
(7 comune), Gherla (2 comune 'cu 65 elevi), 
Ibaşfalău (o comună, 7 elevi), Lăpuşul-un- 
guresc (2 comune, 12 elevi), Mercuria (o 
comună, 10 inşi), Murăş-Luduş (5 comune, 
76 inşi), Sibiiu (o comună, 17 inşi).
în soţir i econom ice. Desp. Bistriţa  şi 
Bran au înfiin ţa t în 15 comune însoţiri pen­
tru asigurarea vitelor în legătură  cu cen­
trala din O răştie ; desp. Cluj p bancă po­
porală  Raiffeisen în F e iu rd ; desp. Mediaş 
bănci poporale în patru com une; despărţ. 
Mercuria o bancă poporală în Rod şi o reu­
niune de cântări în M ercuria; desp. Murăş- 
Luduş 2 reuniuni de tem peranţă (de-a nu 
mai bea beuturi spirtoase) în Lechinţa-de- 
Murăş şi Iclandul-m are; desp. Năsăud to-
St, S|
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vărăşîi de consum în ppk.
Rodna veche, Telciu si V
pentru procurarea tnaşi„ilo ^  
Mintiul romanesc şi Rcbri «  » % ,
tru comune societăti de ' * ’ <ar i:> > 
desp. Sebeş o banei popo,'","".'*™»:',' 
desp. Z ir m ş ti  o bancă » Ci,,; 
mărului. Aceasta activitate a r i ^  
telor Asociaţiunii e de cea pârfe-  
seninătate şi vrednică de w ’ "larî*
a despiir 
mai
lauda t-------* «V muyei a rio* - ' 1
tul ui N ăsăud. Cele 50 de mii 
dăruite  de binefăcătorul neamX' 
dl Vasde Stroescu pentru a face' 
gandă cât mai mare şi CU mai ĥ >  
teală  pentru înfiinţarea astorfe! d ^  
ţ in , vor ajută foarte mult să ne ori 
la sate şi pe cale econotaică.
E x p o z iţii. Câteva despărtăminte • 
a ran jat când cu adunările cercuale '  ̂
poziţiuni. Desp. Agnita: expoziţie de r 
sături şi cusături în Cincul mare, cu p!  
ste 900 de obiecte, împărţind premii ţ  
p reţ de 133 coroane. Desp, Bhj: 
poziţie de cusături şi ţăsături în Olî  
îm părţind  premii în sumă de 52 coroa:*. 
D espărţ. Bran: expoziţie etnografica (a 
to t felul de lucruri întrebuinţate de j> 
por) în Moeciul-de-jos, cu premii. Den 
Lăpuşul-unguresc: o foarte frumoasă ;i- 
»poziţie etnografică în Lăpuş, dela cn 
s ’au trimis gratuit .41 de obiecte pe:n 
Muzeul naţional din Sibiiu şi un «!tei 
cu 92 de fotografii cu vederi şi porţii 
din despărţăm ânt. Desp. Năsăud o esp> 
ziţie etnografică în Rodna veche, împir- 
ţind  ţăran ilo r premii în valoare de 13 
cor. Desp. Sălişte: o expoziţie de por: 
şi una de lucru de mână în Vale, irap 
ţind premii de 22 cor.
Desp. Braşov a împărţit între ţărani 
din Ghimbav şi Cristian altoi şi totf* 
de sem inţe, iar sătenilor din Arpatac m 
cum părat o maşină de tăiat sfecle, cii ' 
cor. Desp. Zârneşti a dat spre °°si, 
ţăran ilo r o maşină de tăiat sfecle ş. u 
de stru jit cucuruz.
A lte  ş tir i  frumoase » * * *  
m in te . Cu sfârşitul anului ^
{amintele Asociaţiunii au a 
tun  şi 375 biblioteci Pop°r^  
despărţăm inte, dela cart sa _  ̂
poarte în cursul anului, ceh: >
ale lor au avut 6000 de c e i »
Desp. Agnita, A r f T  ^  . . . ,  
s triţa , Blaj, Bocşa, > g 
Cluj, Gherla, Lugoj, , ’ ^  p  
Sibiiu Şi Şimleu au 
mai multe, mii i ‘  /j"f̂ egerilor P»Pa,!' 
nărilor generale şi a P  ̂,j..
B ibH oteca A S o c W i ^ î i ! ^
şitul anului trecut ^
lume, 6607 broşuri şi , |a /:
A verea  curata a As0 q22̂  • 
şitul anului 1010 a f**
9 bani • a ^ic
In anul Í 91Í ' ^
fundaţhine de Pres C Qrigo  ̂ '1 ,̂ ‘ 
roane dela ferfatul Dr _
din Sibiiu. Afară de apetre ^  
daruri dela răposat» Vli,,a ;,Alb^..r- 
cele zece tnii 
tnii
cof-m dLJ ê ndrCi,i 
..... de coroane. ^ dâruit .
fesor în Braşov, a da ţO ,
Andrei C o ^  ^
-. „i.i+narelor P‘ , -tude 1schimbul a ju ta re  o ^
ţiune Pe .timpU ’dga mulţi ^  





DUP» noiinerilor de pe pagina 
ctirea Pr°P. frpce în una din
3 a 
cur-. 'f ,ire3 P hlicul trece în una om  t« .-  
f  noasta P«b,2 e dl profesor O. Pre-




f-T - T ’” cuprinzătoare. Expoziţia, ne 
dar hărnicia ţărancei romane,
» * t?,e român si despre cultul fer-
' scriaş1'1111 ° :storiei române la Blaj.
rapori
, - > r .  B anche tu l.
banchetul în pavilionul anume 
A Tpentru serbări în curtea gimna- 
“ ’f1 c „î nreste 700 de persoane aşe- 
i U  întâiul toast .1 *  
„ -« d in te le  adunării in onoarea
C 3 - atlllui. Tot ‘ SUIlt ‘n P IC10a‘ e" .
|n1pa ,«p ovatiuni M aiestăţii Sale, iar
di» s ibiiu) i -
r imnul „Doamne ţine şi p io tege .
*':ltVorbeşte apoi dl V asile G old iş, care 
n|ine de entusiasm îşi spune, nu nu- 
pi'i îi^umele celor douăzeci de mii de Ro- 
nlni adunaţi la Blaj, ci şi în numele celor 
bilioane, mulţumită şi m andna, ca astazi, 
,,;d s’a pus o nouă peatră unghiulara 
unităţii noastre-dulturale, to ţi arhiereu no- 
«iri sunt în frunte!“ Iar când vorbitorul 
isprăveşte cu vorbele „M etropoliţii români 
că trăească!“ , izbugneşte o furtună  ̂ de 
aplause şi aclamări. Publicul se ridică de 
pc scaune, împreună cu arhiereii, şi ca va­
lurile mării se rostogoleşte cântecul^ nos­
tru de războiu „D eşteap tă-te  R om âne  , 
tiin care se cântă strofa întâiu şi stiofa 
„Preofi cu crucea '11 frunte“ . Corniţele Su­
prem ciogneşte paharul cu arhiereii, mu­
zica intonează imnul „Astrei“  (Asociaţiu- 
nii) compus de măiestrul Iacob Murăşan.
Se ridică Excelenţa Sa, m etropolitul 
loan Meţianu, care mulţumeşte dlui Gol­
diş pentru vorbele frumoase adresate ar­
hiereilor şi knulţumeşte şi publicului pentru 
aelamările făcute lor. Spune apoi, că două 
datorinţe 'mari au adus de astădată pe ar­
hierei în mijlocul turmei lo r: sentimentul 
datorinţei faţă de chemarea lor de-a fi a- 
colo, unde e turma, căci „soartea noastră
* legată de soartea turmei, iar soartea tu r­
bei de soartea noastră“ . I-au mai adus aici 
?■ sentimentul iubirii de neam. Doreşte, 
0  bunaînţelegerea să domnească la popo­
si nostru, pentru a putea lucră cu toţii 
""preună spre binele şi fericirea neamu- 
““lui- Cere binecuvântarea Celui-de-sus, 
Q tot ce facem, să fie bun şi folositor ob- 
5*e'i apoi ridică păharul în cinstea celorce 
(onduc Asociaţiunea.
Excelenţa Sa, 'metropolitul D r. V ic to r
• 'nali vorbeşte' despre înţelegerea, care 
J  Uie să downească pururea în tre cele
confesiuni române. In trecut amân- 
1 Metropoliţii iscăliau scrisorile îndrep- 
A păratul. Şi în viitor, toate lu- 
■e mari trebuie să le săvârşească îm- 
. n - Şalută apoi cu dragoste pe oas- 
ieau Ven̂ * *n ^ a şu l Blajului, care tot- 
"a a ôst primitor de oameni buni.
Ui asesor consistorial N icolae Ivan 
l Păharul în onoarea dlui Szász Io-
iest3 i-e~rezentantul guvernului şi al Ma- 
l io n a  a*C’ *n Sanatătea celorlalţi func- 
ccac/1 suPer'orî administrativi veniţi la a- 
tas,a adunare.
U ef^ Ŝ Unĉ e ^  c°mite suprem Szász Jo- 
'P u n e^6 mu*tumeşte părintelui Ivan şi 
nilor '{M nu_nuinai privirile tuturor Româ- 
ea  Tis^ pănă'n Carpaţi sunt aţin-
tite, în zilele acestea, asupra Blajului, ci 
şi atenţiunea Maghiarilor şi a guvernului 
ungar, care cu ’multă bunăvoinţă l-a trimis 
să-l reprezinte la acest praznic al culturii 
româneşti. Nici când ri’a avut prilej să  
facă guvernului o dare de samă aşa de plă­
cută ca acum şi făgădueşte, că va face un 
raport favorabil celorce l-au trimis, ceeace 
orişicine ar fi trebuit să facă, dacă ar fi 
luat parte  la aceste serbări. El e convins, 
că; m area m ajoritate a M aghiarilor se bu­
cură îm'preună cu dânsul de progresele fă­
cute în cultura naţională, după cum se 
poate vedea acum la Blaj. închină cu do­
rinţa de înaintare pentru Asociaţiune şi cu 
dorinţa de unire între popoară în iubii ea
patriei. •
Vorbirea frumbasă a comitelui supiem 
au fost adeseori întreruptă de aplausele
publicului.
Vorbeşte apoi cu însufleţire deputatul 
nostru iubit, dl Ş tefan  C. Pop , întim pinat 
cu ovaţiuni îndelungate. Spune vorbele fe­
ricitului m etropolit dela Blaj, Âlexandiu 
Sterca Şuluţu, care a zis: „Acela, care din 
cauze confesionale va căuta să bage cearta 
în ’neam, să fie blăstăm at!“  Suntem un 
popor, care nu este ertat să se îm partă în 
partide. Vorbeşte apoi despre Societatea 
de teatru român, care urm ăreşte to t înain- 
intarea culturii ro'mâne, aduce laude femeii 
române, care e păstrătoarea limbii şi^ su­
fletului naţional şi roagă pe to t Românul 
să facă din casa lui un altar al limbii ro­
m âneşti.
Urinează apoi iubitul nostru B adea 
G h eb rghe  P op  de B ăseşti, care cu lacrămi 
în ochi vorbeşte de poporul nostru sărac, 
care e în să  un trunchiu cu ramuri strălucite 
şi fructe minunate. învăţând din trecut, 
n’avem pricină de-a ne perde nădejdea, 
pentrucă Dumnezeu e cu noi şi noi suntem 
tari în credinţă. Să dăm Cezarului, ce e 
al Cezarului, dar nu vrem să perim şi nu 
vom peri. închină pentru toţi Românii cin­
stiţi.
Acesta a fost cel din urină toast ofi­
cial. Publicul adunat cerea cu tărje  să vor­
bească poetul neamului nostru, dl Gcta- 
v ian  G oga. Şi a vorbit, cum ştie să vor­
bească poetul, cald, însufleţitor. Mai în ­
tâiu rosteşte  cuvinte de respect la adresa 
lui Badea Gheorghe, căci bătrâneţele  tre- 
bue cinstite, cu ele fiind înţelepciunea. Pe 
toţi ne-au cutremurat un fior sfânt, când 
am călicat pe petrile istorice ale Blajului, 
unde înainte cu 63 de ani Bărnuţiu a sta- 
to rit pentru totdeauna crezul nostru naţio­
nal. Astăzi am văzut întâia oară icoana în­
treagă a poporului nostru. S’a vorbit de 
cei mari, dar mai vârtos trebuie să ne adu­
cem aminte de cei mici. Sunt preoţii, învă­
ţătorii şi ţăranii noştri dela sate, cari for­
mează neamul nostru. închină în sănăta­
tea acestora.
Aplause însufleţite au răsp lă tit cuvin- 
vintele celuice este m ândria noastră.
Părin tele protopop D r. E. D ăianu  din 
Cluj (mulţumeşte, între aplausele publicu­
lui, dlui Goga pentru cele rostite  şi închină 
pentru cei mai aleşi fii ai neamului, cari 
sunt poieţii şi scriitorii noştri, căci ei sunt 
profeţii şi apostolii graiului românesc.
Publicul părăseşte pavilionul şi iasă 
în piaţă.
’C onductu l ţă ră n esc .
O inare de capete um plea piaţa cea 
m are a Blajului. Grupuri mari de oameni, 
ţărani cu miile, preoţi în reverenzi, proto­
popi cu brâne roşii, m eseriaşi şi cărturari
în haine orăşeneşti, se' mişcau în tr’o parte 
si alta. La nici o adunare generala a Aso- 
ciaţiunii n’a luat poporul dela sate parte 
în num ăr aşa de mare, ca la cea din Blaj 
si este un nou motiv de-a fi recunoscători 
B lăjenilor, cari ne-au făcut, celorce am ve­
nit din depărtare, plăcerea, de-a vedea pe 
ţăranii noştri arşi de soare vesehndu-se
îm preună cu noi.
Au fo st frum oase adunan le  fruntaşi­
lor noştri. Şi pline de rod bun au fost 
pen tru  noi. Dar fru!moasă eră adunarea din 
piaţa Blajului, aceasta co’m ună sfinţita pen­
t r u ’noi, căci era ca o m are largă  şi lina, 
din care răsunau chiotele de bucurie şi chi- 
fuiturile feciorilor, cântecul arginţiu  dirt 
hora fetelor. Când te apropiai de  cercul 
cel m are făcut de ţăran i şi orăşeni 'împre­
jurul jucătorilor, ochii îţi odihm au cu p .a - 
cere si dragoste p e  feţe le  cuminţi ale ţ ă ­
ranilor mai bătrâni, cari ream intindu-şi ti­
nereţea se bucurau de bucuria şi veselia co­
piilor lor.  ̂ r,i •
Conducătorii despărţăm ântu lu i Blaj se
îngrijiseră  din vreme, ca toate  comunele 
lui să fie reprezentate p rin tr’un grup de 
feciori, fete  şi ţăran i mai bă trân i. Şi au: 
venit ţăran ii noştri, unii şi din. depărtare  
de 30 chilometri, în frunte cu steaguri al­
bastre  (vinete), coloarea credinţei în viitor 
şi în  trăinicia neamului nostru , to ţi cu pă­
lăriile pline de flori. Fiecare grup îşi avea 
diplaşul. lui sau un fecior cu fluera. Toţi 
încinşi cu brăcîi în m ândrul nostru  trico­
lor, pe care jandarmii cei m ulţi se păreau
că nu-1 văd.
P entru  a cunoaşte co'munele venite, a- 
ranjatorii din Blaj s’au îng rijit, ca fiecare 
grup să aibă o tablă, pe care sa fie sciis 
num ele comunei. Ia tă  comunele, cari au 
luat p a rte  : Cistei, M ihalţ, Spini,  i dőd,  Sán­
céi, Biia, Pănade, Cergăul-mare, Cergiiul- 
Unic, Beşifiiiii, Ohaba, Roşia, Veza, Blaj, 
Lunca, Mică sasa, Tăuni, Făget, Valea Sa­
sului, Tău, Şoroştin, CJieslăr, Glogoveţ ,  O- 
breja, HuSustui, Cenadc, 7 apu, Spiitac, Sân- 
miclăuş, Miinürade, Bctlcaşi-Jidvci, 1 t i r, 
Crăciunel, Bucerdea, Armenii.
Toţi ţăranii .aduiraţi s’au format, după 
comune, în şiruri lungi, cari în frunte cu 
steagurile  şi tablele lör au încun jurat p ia ţa  
şi au trecut şi pe alte  două strade. Muzica 
dela Brateiu era în frunte, cântând M arşul 
lui M ihaiu Viteazul şi alte cântece fru ­
moase. Feciorii şi fetele cântau doine şi 
izbugniau din când în când în strigăte de 
„Să trăească \“ la adresa publicului g răm ă­
dit pe m arginile pieţii şi ale stradelor. In- 
torcându-se iară în p iaţă, s’au despărţit în 
grupuri după sate şi au început jocurile 
frum oase româneşti, qăluşerul, bătuta, 
brâul, învârtită ş. a., toate  teu ichiuituri (s tr i­
gă tu ri) vesele, apoi hora fetelor cu cân­
tece. Soarele ardea, pravul se ridica, d a r 
nirne nu se putea despărţi de frum useţea, 
jocurilor.
Din Obreja a fost şi o ceată de copii 
de 10— 12 ani. Ei jucau frum os căluşerul 
şi bă tu ta  Ia sunetele unui diplaş tót copil, 
care era băiatul îm brăcat rom âneşte al J i­
dovului din satul lor.
La orele şase seara, dl D r. A. C h e ţa n  
a ţin u t în faţa m ulţim ii de  ţăran i o fru - 
inoasă p re leg ere  p o p o ra lă , în  care a a ră ­
tat, că neamul se poate în ă lţa  numai p r ia  
limba şi literatura naţională.
După prelegere, feciorii, fe te le  şi ce -  
ialalţi ţărani veniţi din depărtare au fo st 
conduşi la grădina Veza, unde au fost o s -  
Pătaţi. .
Pa«;, 6 FOAiA POPORULUI. 'I
C o n certu l.
Seaia a fost concertul. Publicul num ai 
încăpea în pavilionul cel mare şi în curtea 
gimnaziului. Punctele programei erau gri- 
'mite cu aplause. Măiestrul lacob M urăşanu 
era stăpân pe deplin pe orhestra oraşului 
Sibiiu, pe coruri şi pe solişti (ceice cântă 
singuri). Au fost frumos „Imnul Astrei“  
compus de lacob Murăşanu. Acoperite de 
aplause au fost doinele româneşti cântate 
de dna Triteanu şi de domnii Ionel Crişanu 
şi Ştefan Mărcuş. Frumoase şi mult aplau­
date au fost işi melodiile de opera, cântate 
de dl Mărcuş şi O. Murăşanu. Concertul 
»•’a încheiat cu balada poporală „Erculean“ , 
cotoipusă pentru cor şi solişti, cu acompa- 
niare de orhestră, de dl lacob Murăşanu. 
Melodiile frumoase, cântate de dna Victoria 
Carşai, d-şoara Eugenia Deac şi dl Vasile 
Popovici au făcut publicul să uite de obo­
seală şi să aplaude zgomotos pe cântăreţi 
şi pe compozitor. Preşedintele reuniunii de 
cântări „Doina“  din Turnu-Severin a ţinut 
o vorbire însufleţită, dând dlui M urăşanu
o frumoasă liră ca semn de amintire.
Ziua a doua, Marţi.
La biserică. — Parastasul.
Ziua a doua s’a început iară cu li­
turghie în catedrala Blajului. După term i­
narea sfintei slujbe, lumea a plecat spre 
cimitirul vechiu, unde se odihnesc atâţia 
bărbaţi mari ai neamului. Avea să se facă 
un parastas pentru odihna întem eietorilor 
Asociaţiunii. In fruntea conductului erau 
arhiereii şi preoţîmea. Doi preoţi, unul 
greco-catolic, al doilea greco-oriental, du­
ceau praporele. Isprăvindu-se parastasul, 
dl director Ioan F. Negruţiu a ţinut o vor­
bire întru po'menirea celor răposaţi munci­
tori pentru întemeierea Asociaţiunii.
Şedinţa secţiilor  
A sociaţiunii.
După parastas, a urmat şedinţa „So­
cietăţii pentru fond de teatru român“ , de­
spre care vom raporta în numărul viitor, 
apoi secţiile Asociaţiunii au ţinu t o şedinţă 
festivă. Dl Dr. Iosif Popovici, a vorbit 
despre Ioan Maiorescn, unul din bărbaţii 
noştri fruntaşi, dela a cărui naştere s’ati îm ­
plinit acum 100 de ani, năsfcut fiind la anul 
1811 în Bucerdea lângă Blaj. Studiile şi-le 
face în Blaj, C luj şi Pesta şi trece apoi la 
Viena, unde ascultă cursuri de filologie şi 
termină teologia în institutul Sf. Barbara. In 
antil 1836 trece in România, unde înfiin­
ţează o şcoală prim ară la Cerneţi, apoi e 
chemat inspector şi profesor la gimnaziul 
din Craiova. In anul 1848, când izbugnise 
revoluţia şi la Bucureşti, guvernul provizor 
român îl trim ite ca reprezentant al său pe 
îângă guvernele din Pesta, Viena şi Frank- 
furt (în Geflmlania). Aici publică în gaze­
tele cele mari nemţeşti o  mulţime de ar­
ticole, în cari arăta, cine sunt Românii şi 
ce im portanţă au ei ca păzitorii culturii Ia 
porţile răsăritene ale Europei înspre Ru­
sia şi Răsăritul aziatic. După revoluţie vine 
la Viena, unde lucrează, ca să se facă cel 
puţin ceva pentru jertfele de sânge şi de 
avere aduse de Români pentru casa îm pără­
tească şi (mântuirea monarhiei. Ca să se vadă 
Şi 'mai bine jertfele aduse, publică trei ra ­
poarte ale prefecţilor români Avram lancu, 
Axente Sever şi protopopul Balint. Cro-
T i *  ^ « t e l e  pentru terminii adm i­
nistrativi şt iuridici _ în d  ■ - • ■> CI’ In Romanţa erau
Ş i, greceşti, la noi ungureşti tra ­
duse mai multe legi în limba rom ână şi că­
lătoreşte apoi pe la puţinii Români, cari 
au !mai rămas în Istria (o peninsulă în Ma- 
rea-Adriatică), scriind despre ei o carte. 
Se’ntoarce apoi iară în ţară, unde moare, 
la 4 Sept. 1864, ca profesor la universitate. 
Fiul său* e dl Tit Maiorescn, profesor uni­
versitar în penziune şi m inistru de externe 
al României.
Frumoasa conferenţă a învăţatu lui pro­
fesor a fost ascultată cu m ultă atenţiune 
şi tipărirea ei e aşteptată de mulţi.
Vorbeşte apoi poetul nostru, dl Oc- 
tavian Goga despre Literatura românească 
în veacul al 19-lea. Mişcarea cea mare, 
spune, porneşte în 1848, ale cărui fră­
mântări produc chiotul de revoltă şi mân­
drie al imnului „D eşteaptă-te Rom âne“ . In 
ţară începe Alexandri, care se apropie de 
ţărani. Dar el eră boieriu şi vedea numai 
ţărani în haine de sărbătoare, toţi buni, 
toţi veseli, toţi fericiţi. Urm ând boierului 
moldovean, lucrează la noi Ioan Lăpădat, 
directorul gimnaziului din Braşov. El ne 
dă şi novele din istoria neamului românesc. 
Dincolo răsare Creangă, dincoace Slavici, 
cari, amândoi ne arată pe Români aşa cuin 
suntem. Şi-apoi vine G heorghe Coşbuc, 
care s’a apropiat ca nimeni altul de sufle­
tul ţărănest. S’a bucurat cu ţăranii, iar când 
au venit clipele grele, a izbugnit şi el cu 
ei, dându-ne zguduitoarele versuri din poe­
zia „Noi vrem păm ânt!“
Toată manifestarea cea nouă a Iitera- 
tuiii noastre de dincoace de Carpaţi stă  sub 
influenţa lui Coşbuc. De încheiere spune: 
Noi sunte'm un popor de ţărani. Cu toatc- 
că unii dintre noi ani lăpădat sarica, acea­
sta învăluie şi mai departe sufletele noa­
stre. L iteratura noastră de-aici se va ocupa 
mult încă, foarte mult de ţărănim e, căci e 
prea intimiă legătura între noi işi pătura, jdin 
care ne-am ridicat. De geaba vor fi toate 
înjurăturile şi sfaturile anum itor s trăn e ­
poţi de crai bizantini.*)
Noi ne avem drumul. Şi îl urmăm.
Aplausele nu *inai conteniau, căci ceea- 
ce a (spus, izvoriâ din sufletul nostru al tu­
turora.
Şedinţa II.
Şedinţa a doua a fost 'scurtă, căci toţi 
se gtăbiau să vadă pe Vlaicu zburând. Din 
şedinţa aceasta s ’a trimis o telegram ă de 
salutare binefăcătorului neamului, dlui Va- 
sile Stroiescu. Propunerile am intite mai sus 
şi înaintate adunării generale se predau co­
mitetului central, ca să chibzuească asupra 
lor şi să raporteze la adunarea generală 
din anul viitor. Propunerea dlui Bucurescu, 
ca să se oprească 80 la sută din taxele 
membrilor ajutători pentru agenturi, nu &e 
poate primî, de oarece ar trebui schimbate 
statutele, ceeace e foarte greu şi poate 
chiar prim ejdios.
Biroul supune, că s’au prim it câteva 
sute de telegram e, prin care e salu tată  ad u ­
narea. Fiind timpul scurt, se cetesc numai 
câteva, în tre  cari a dlui Dr. Istrati, p rofe­
sor, 'membru al Academiei Române şi fost 
ministru, apoi două ale domnului Nieolaie 
Iorga, una în calitate de secretar al Ligii 
culturale, ceealaltă din partea sa.
T o t în şedinţa aceasta au fost aleşi 
membri .onorari ai Asociaţiunii cei doi me- 
tropoliţi ai bisericilor rOmiâne, dl canonic
I. M. Mol do van şi dl I. cavaler !de Puşcariu.
*> ^  vorb1a da dl D. Zamfire seu, care şi-a
apo  ̂dÎ°Dmf ”* ?°as2?’ P6 care ni'a lăudat-o apo» dl prof, universitar Nieolaie Ion», Ia Aca­
demia Română din Bucureşti.
Sbor«l Iu7via!
Incă din săptămân ^  
nostru  Aurel Vlaicu î /  
trenul a ierop lanm 
lastră . La un capăt al r :'" 
se făcuse un hangar Lib.. *
a da posti â aieroplamij In Şf°Pru "W ‘
mânu apoi Duminecă 
curgea spre acest hang^ Ş' S i  IÎ*
nea’ Acare a birUit v 4 u C sav^ ; ;  
Axerop'anul acesta e , ^  ‘
v. adusesp I
de m intea mare 
'mană cu cel dintâiu alTs“'“
în ’ 91 CarUl-tâiu 'ÎT0™1“1 "«■»!" Arul Poporàlui'de"l’i|’ '•*« !
Iea i>:>;.
Şi i,
Un despărţăm ânt mic 'J *  ?  anul 
sciifundoasă, în care întră avi ? aC*
şi la stânga, o  lopată înainte 0 ;:i 
poi, deasupra ţevea cu benzin 
pună în iniişcare motorul J  ’ care * 
D ar fiecare părticică, fiecare * ^
e cântărită, socotită, încercată*! ^
roditorul maşinei, aşa a  nid 0 J 1 * 
m.şca sufletul, când «  va sui 
încă înainte de şedinţa 
mare a lumii secea mai   l ii  îndreaptă 
Z l f :  ™ ,MaT 1. Libertati>- Toţi vorbe*
a doua. par;y 
«le,
mimai de Vlaicu şi iară de Vlaicu S  
îngrijorare în suflet, căci se temeau fc 
nu noştri, să nu păţească ceva. lnja*j 
după ciasurile cinci sosesc şi arhiereii » 
m itele suprem şi alţi domni mari. Poi 
cele mari ale hangarului eraudesthise,aier> 
planul fusese scos, pe rotilele lui, afară pe 
pajişte. Vlaicu se urcă în „şea“, dă drnul 
benzinei, m otorul vâjăe, aripile se mişcă şi 
dupăce face câţiva metri pe pajişte, aicro- 
planul se ridică maiestos în sus ca un vul­
tur. Cele două aripi mari rămân întinse şi 
nemişcate, ridicând aieroplanul tot rnaim 
Din ce se depărta şi s^ ridicâstnai mult, din 
ce-ţi părea 'mai mult, că e unul din vulturii 
uriaşi, dari sunt fin stare ă̂iise'Wd'ice la înăl­
ţimi am eţitoare cu o oaie întreagă in 
ghiară. Vâjâitul motorului nu se mai aude, 
aieroplanul dispare înspre Mănărade. lari 
apare pe deasupra Târnavei, la o înălţime 
de aproape o mie de metri. Auzim & 
nou m otorul vâjăind, aieroplanul e pe dea­
supra catedralei, unde face o întorsătură ? 
iară încunjoară Câmpul Libertăţii. 
ori face încunjurul acesta în timp de o ja 
h iăta te  de oră. , .
La ridicarea aieroplanului şi de cateon
se apropia, miile de oameni din câmp î1
m iile în şira te  pe dealuri, izbugniau î stri­
gă te  „Să trăeaseă“  şi Vivat“, ridicând ţî
tăriile în sus şi fâlfăind cârpe în 
Imulţi le erau ochii plini de |j st 
p lângeau, alţii erau galbini la fata ^  
oprise răsuflarea de teama să nu 1 
tâm ple ceva lui „Vlaicu al nostru • ^ ^  
In sfâ rş it aterizează (se cl!.
m ânt). însufleţirea publicului nu  ̂
noaşte m argini. Sute de feciori 
aieroplan şi-l aduc pe Vlaicu Pe  ̂ arj,jereii. 
hangar, în apropierea căruia era. ^ f 
Toţi Se grăbesc să-i siringă ina ,̂ iC 
tingă cel puţin haina. Alţ» ţi'
bătrânul său tată şi bătrâna a „ Qrăştit 
rani vrednici din Binţinţi
Le strâng mâna şi-i fericescvĉ  
le-a făcut bucuria unui ast e^ .f>rej|0r!
duc apoi pe bătrân în faţa a ,(ll ir 
îl binecuvinteaz;ă şi-l fer,ceS ^
do ru l lor. . ... irU i^ 3 \
Intr’aceea ajunge ş» . ^  
Umerii m ulţim ii. Primire« »  de 
dragostea ce i-au arătat-o ^ ĵ ogeâ. 1 
l-a Inişcat aşa de mult» faca
l i
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r
cari îl sărută cu drag pe 
jr i-t-' ar,'.ieer̂ ri i  mândria, ce o simte tot 
^  ânesc că are un astfel de fiu. 
r'-',nuI ^ r e p t â t i t ă  mândria aceasta, căc, 
Ei'e mimai francezii, dintre toate po- 
;:;-': re nlV fllhlj au avut pănă acuma is-
;-‘';lrropt;,e. w  ^
- • 'fl r i  zboară cu aieroplane, n o fac 
<i:LCt? i ^ o d i t e  de ei, ci cu de-ale puţi-
:'“r iscodlt°n Suntem informaţi, aviatorul 
„"“vîaicu în curând va zbura şi _î5i va 
I1C aeroplanul său spre vedere in Si- 
, ' r ^aşov etc. Domniasa petrece de pre-
tn Sibiiu.v ■' Opera—concert.
. s’a reprezentat vestita compozi- 
■T măiestrului lacob Murăşanu, Mă- 
! n e s u lu i.  Scena eră foarte fru- 
fiind pictată de dl A. Zeiler, pictor. 
V.’Cliile fermecătoare, atât în coruri, cât 
soiişti (dna Carşai, dnii Corfescu — 
România -  O. Murăşan, V. Popovici
I Cri sau), cari au jucat rolurile 'Meşteru- 
j„i '.Manole, ale soţiei lui Ana, care vine zi­
diţi în zidul bisericei, al Iui Negru-Vodă, 
jl dobauului şi al povestitorului.
După concert a fost bal. Mai toate 
(kumiele şi domnişoarele erau îmbrăcate 
în haine, româneşti.
Ziua a treia, Merctiri.
Dimineaţa, se slujeşte sfânta liturghie, 
ap >i Societatea pentru fond de teatru ro- 
rân îşi ţine a doua adunare generală.
Şedinţa IEI.
In şedinţa aceasta se primesc rapoar­
tele co'misiunilor şi s'e da iabsoluioriu Comi­
tetului central. Cotaisiunea pentru înscrie­
rea de membri arată, că a încassat zece. mii 
de coroane.
Preşedinte e ales dl Andreiu Bâr.seanu, 
fost pănă acum vicepreşedinte, iar vice­
preşedinte învăţatul canonic, dl Dr. Vasile 
Satin dela Blaj. .
Locul adunării generale din anul viitor 
H hotărî Comitetul. Se închide adunarea 
generală.
Cercuri dinspre ziuă a sosit şi dască- 
neamului, dl N. lorga-în so ţit de dna 
^ rSa şi de dl profesor universitar din Iaşi, 
 ̂ °gria. A fost primit cu un entusiasm 
^  neaes r̂is. Era să ţină o conferenţă de- 
isioric< dar nefiind anunţată au- 
tut'ţin ^  011 ^  de‘ore înainte, nu s’a p u -
Teatru.
eara au jucat artiştii dela Teatrul na- 
ii"1 ^ucure?ti, dna Aristiţa Roma-
o pie’ă Ma şi ă[ Bârseanu şi dl Petre Liciu 
ff(7ij ^frală şi au declamat anecdote,
r-atij, aTtu'0113*6 ^  Un lrumos PDem dra- 
r/j 111 }• C. Bistriţeaiiu. Nu încercăm
Cf'e' dintâ'6̂ 111 aCe®̂  m ari artişti ai
l;r,
Ahl (!•><
”,Jnă a ţ-“ k“ 9cur* cu vorbe palide :o' 
Bl,, Sărbg1/  a ôr'* culturii naţionale dela 
^ .  care a rv rea»aCeaS^a a decurs în ir’un 
■"*̂(1 e a> ca inimile vorbiau în toate. 
ttţie a de simţăminte, graiul amu-
Blăjenii şi oaspeţii.
*‘Ji W ă y€|- ‘"cheiere, când ne luăm 
! oasnci,,3 , sa nu Uităm' de dato-
Ŝ >ieau h J! .mulţun"  &azdei Prim>- 
. ^uiiărj a i A rani’ car‘ au fost Ia zeci
JfiS| atâta ieL  °daţiunii’ ca atâta căl- 
.• a. de tinrp, odihnă şi bani,
cât au depus' Blăjenii, n’au găsit nicăiri. 
Şi adevăr grăiau. N’a fost casă românea­
scă! (şi câteva străine) în Blaj, care să nu 
fi prim it 5— 10—20 chiar şi 30 de oaspeţi. 
Ţăranii noştri din comunele apropiate au 
prim it cu d rag  pe mulţimea oaspeţilor mai 
tineri şi fără soţii, cari nu mai aveau loc 
în Blaj şi prin  şcoalele cele m ulte şi mari 
jale Blajului. Nu s'a mai în tâm plat nici 
când, ca un doctor în sfânta teologie şi 
profesor la facultatea teologică din Blaj să 
doarm ă în tr ’o odaie plină cu dulapuri pră­
fuite, 'pe un străjac gol, numai ca oaspeţii 
Sfinţiei siale să aibă loc în locuinţa s a ! 
Blăjenii au luat cele mai bune m ăsuri, ca 
oas!peţii să 'găsească cu uşurin ţă şi pe preţ 
potrivit to t ce le trebuia pentru ale m ân­
cării. Au construit pentru serbări un pa- 
vilon fmare, care a costat 7000 de coroane, 
au instalat lumină electrică, care a costat 
alte 1500 de cor.
Doamnele şi d-şoarele, tinerii teologi 
şi profesori cu săptămâni înain te steteau 
zilnic ciasuri întregi ia probele pentru con­
cert. In cele 4 zile ale sărbărilor, odihnă 
n ’au fm-ai găsit, şi totuşi îi vedeai răspun­
zând zi'mbitor şi cu cea mai m are prevenire 
la sutele, la miile de Întrebări, ce mereu
Ii se puneau.
De aceea cinste şi. m ulţum ită Blăjeni- 
lor, căci vrednici sunt!
Consfătuirea comercianţi­
lor români la Blaj.
După cufri s’a scris în num ărul trecut 
al foii noastre, dl Aurel Popescu, comer­
ciant în Sibiiu, a convocat pe comercianţii 
români la o consfătuire în cerc mai res­
trâns. Aceasta a avut Ioc M arţi seara 
(16/29 August) Ia . Blaj, unde se adunase 
m ultă lume cu ocaziunea serbărilor Aso- 
ciaţiunii. ' '
Deşi convocarea s’a făcut cunoscută 
numai cu câteva zile înainte, totuşi un nu­
m ăr destul de frumos de comercianţi din 
toate părţile  au luat parte Ia adunare.
După ce se fac cunoştinţele perso-: 
nale, dl Popescu, ca iniţiatorul acestei con­
sfătuiri, prin o vorbire potrivită bineven- 
ţează pe cei prezenţi. Dotaniasa inzistă cu 
tărie asupra necesităţii unei organizări a 
Icohiercianţilor români şi m ulţum eşte tu­
turor celorce au alergat, chiar şi din Băna­
tul depărtat, pentru a lua parte  ia acea­
sta adunare, pe care o declară, de des­
chisă. -
"'Se propune alegerea'biroului. De pre­
zident e ales cu aclamaţiune dl Popescu,' 
iar ca secretar al şedinţei dî Teodor R. Po­
pescu, funcţionar la „Albina“ . '"  -
O viuă discuţie se încinge asupra fe­
lului de organizare al cowerciânţiîor. Vor­
besc doinirii Aurel Popescu şi Nicolae.Bratu 
(Sibiiu), Ilie Floaş (M ercurea), - George 
Moldovan (Govoşdia), A lexandru . Ţ ăran  
(Varadia), Victor Oniţiu şi Teodor Popescu 
sen. (Sibiiu), I. Stupariu şi Paveî’ Oltean 
(B laj), Anton. Pop (C luj), loan D. Bârsan 
(Sălişte), Victor Săbăduş şi .George Pop 
(Sassebeş) etc.
Dintre vorbitori, unii pledează pentru 
organizare deocamdată numai în formă de 
Asociaţie a  comercianţilor, spre a ne cu­
noaşte întâiu câţi şi pe unde sunt comer- 
knercianţi români. Alţii insistă asupra ne­
cesităţii înfiinţării unei centrale a comer­
cianţilor. Această însoţire centrală ar avea 
chemarea ca :s,ă| pună temelie unui magazin
de 'mărfuri, de uncie să se aprovizioneze cu 
m ărfurile de lipsă to ţi comercianţii români. 
Că idei a aceasta e foarte  salu tară  şi arză­
toare n’a contestat nimenea, da r avându-se 
în vedere, că comercianţii rom âni nu-şi au 
pănă acum nici un fel de legătu ră  în tre 
sine, cuim şi alte  m ulte g reu tă ţi la înfiin­
ţarea  unui astfel de 'magazin, s’au jridicat 
alţi vorbitori cu părerea, că deocam dată s'ă 
se pună la cale numai organizarea, in fo rm ă 
de Reuniune sau Asociaţie cu oarecari sco­
puri şi în  direcţia asta .
In fine s^a ales o  comisie de 15 mem­
bri, care va avea să studieze afacerea din 
toate punctele de vedere. Din aceasta co­
misie fac parte reprezentanţi din mai multe 
centre, unde 'sunt comercianţi români. N u­
m ărul m em brilor comisiei se va mai putea 
eventual jmări şi în treg i, având în vedere* 
ca, după putinţă,-din comisie se facă parte  
reprezentanţi din cât 'mai m ulte localităţi, 
unde sunt comercianţi de-ai noştri.
Comisia se va .întruni şi constitui îit 
cel mâi scurt timp. Apoi din sînul ei se  
vor designa m!ai m ulte persoane, cari vor 
avea să studieze, fiecare în  parte, cutare 
şi cutare chestie, spre a raporta  la timpul 
potrivit comisiei. Iar după ce toate  pregă-1 
tirile  necesare şi m aterialu l de lipsă va fi 
adunat, se va convoca o adunare mai mare, 
eventual un congres', unde să se iee apoi 
hotărîri decisive.
Astfel a decurs pri'ma consfătuire a 
com ercianţilor români la Blaj, dela care 
ne-a'm d espărţit cu bune speran ţe  în viitor.
Amintiri răsfeţe dela Blaj 
i.
Am plecat în zorii zilei 
■■ C ătră  Blaj, se văd şi eu,
Cum se’nalţă  cu maşina
■ Vlaicu cătră Dumnezeu.
L-ata văzut, cu el alături 
Am zburat şi eu spre nori,
D ar cu gândul, căci cu trupul ■' ; 
Aiiw stai 'intre m uritori.
•Atâtea'.-fete Ia o ialtă  
N ’a'm văzut, ca I’acel bal ;
Şi frumos1, cât nu pot spune,
Le s ta ’n port. naţional.
. Păreau că-s z'îne din poveste,
Deci îe ad'nîirani în tr ’una,
Şi eu Ie iubeam pe toate,
D ar pe mine nice una.
; IU- • •
: Auziaim ipe unii oameni 
; C ârtind  câ ta 'u râ t din gură 
Că ii’a.u cvartir ; eu am avut 
Cvartirul — în- natură. . .
; iv. '
in igaleria de po tre te  . . j
. Erata şi eu în tr’un tablou, ‘
Chiar îl privea o damicelă 
f Ce-avea pe dânsa costum  nou.
' Văzând-o, lmă bătea  gândul
Să b ă  iprezint, — şi-apoi la bal 
S’o jo c ; dar ea-jmi ră sp u n d e :
N ’aim lipsă de originai.
■ - v. • - ■
Pe sţriitori, poeţi şi a lţii
Ii aclalma lumea m e re u ;
Pe Imine nu, şi-s cel !mai mare 
'  Poet, -— în satul ftieu. '
’ ■ • ; - "»•
JPetrea Dascălut,
? * 2 > 8
f o a ia  p o p o r u l u i
ăptâmînii.
Sibiiu, 1 Septemvrie n.
D ela red ac ţie . Din cauza raportului 
amănunţit despre marea adunare jubilară 
a Asociaţiunii noastre la Blaj, — am amâ­
nat 'pentru numărul viitor unele ştiri poli­
tice 'din ţaru §i străinătate, \preciim şi partea 
literară etc.
* -
R aportu l despre S ocieta tea  p en tru  
fo n d  de te a tru  rom ân, care şi-a ţinut a- 
idunarea generală la Blaj deodată cu a Aso­
ciaţi unii, îl voni da, lipsind u-ne locul, în 
numărul viitor.
M arile  se rb ă ri din parcu l C aro l I
dela Bucureşti. Programa. Lămuriri pentru 
onoratul public. Grandioasele serbări aran­
jate în parcul Carol I (F ilaret) de Liga 
Culturală în zilele de 28, 29 şi 30 Aug. st. v. 
şi pentru care s’a obţinut reducerea gene­
rală de 75o/o pe toate liniile Căilor Ferate 
Române se vor desfăşura după un program 
pe cât de bogat, pe atât de variat şi de r a r :
1. Sboruri cu aeroplane.
2. Expoziţie de 'porturi româneşti din 
toate ţinuturile locuite de Români.
3. Expoziţie istorică şi etnografică.
-1. Expoziţie de pictură şi sculptură.
5. Concursuri de coruri populare.
6. Muzici militare.
7. Cârciuma artistică.
8. Mare tombolă cu toate numerele câ­
ştigătoare.
9. Bătăi cu flori, confeţi, serpentine 
.şi poştă.
10. Premii de frumuseţe.
11. Dansuri şi hore naţionale.
12. Piese teatrale la Arenele Romane.
13. Cinem atograf special.
14. Doine din caval şi bucium, cântate 
-de ciobanii din Vrancea.
15. Serenade veneţiene şi coruri pe
lac.
16. Lupte romane, lupte de box, exer­
ciţii la bare, jocuri gimnastice, etc.
17. W ater-chute.
18. Curse de biciclete şi automobile.
19. Căluşei şi dulapuri.
20. Concurs de povestaşi.
21. Distracţii americane.
22. Concursuri de jocuri naţionale.
23. Artificii şi rachete.
24. Asaltul dela Griviţa (30 Aug.).
25. Mare bal cu surprize.
Pentru serbările noastre se poate pleca 
în zilele de 26, 27, 28, 29 şi 30 Aug. şi 
se  poate înapoia la 28, 29, 30, 31 Aug. şi 1 
Sept. Oricine poate călători cu ori care 
tren şi cu oricare clasă, având la toate ex­
cepţionala reducere de 75 °/o.
Serbările încep la ora 10 dim. şi ţin 
pănă Ia ora 2 noaptea. Tra'mvaele vor fi 
la  dispoziţie in tot timpul. Parcul va fi 
t in e  luminat. Farul dela intrare va fi dea- 
semenea luminat. — Programul zilnic se 
va anunţa la timp.
Pentru expoziţia de porturi româneşti, 
expoziţia de stofe, expoziţia de pictură şi 
sculptură ce se organizează cu această oca­
zie în pavilonul regal, se po t trim ite de 
■ceice doresc, orice fel de obiecte pe adresa 
Lig«i Culturale, indicându-sie şi p reţu l dacă 
d o in i i  exipozanţi doresc ca obiectele să, 
s e  vândă.
H o lera . In Ujpest (Pesta nouă) au 
îo s t  trei cazuri de holeră. In Turcia şi 
Italia  bântuie cu furie.
A sociaţiunea batjocorită. Pentru so­
cietăţi mari culturale, direcţiunea căilor fe­
rate (la ordinul ministrului) e datoare să 
dea pentru ceice iau parte Ia adunări bi­
lete de tren cu preţ scăzut. Şi comitetul 
central al Asociaţiunii a cerut să fie  împăr­
tăşit de acest favor, iar rezultatul? Direc­
ţiunea căilor ferate batjocoreşte instituţiu- 
nea aceasta, care lucrează, fără nici un aju­
tor din partea statului, la înălţimea cultu­
rală şi economică a unui popor de aproape, 
patru milioane de suflete, trimiţându-i Vi­
neri, în preajma adunării, 100, zi o sută! 
de bilete, ceeace nu ajunge nici pentru cei 
126 delegaţi oficiali ai celor 63 de despăr­
ţăminte! Când e vorba însă de Kulturegy- 
leturi, nişte reuniuni înfiinţate pentru asu­
prirea şi îndobitocirea culturală a naţiuni­
lor nemaghiare din patrie, guvernele Iasă 
să voteze congregaţiunile comitatelor ro­
mâneşti aruncuri pe dare! Să -Ie ’fie (ruşine !
O furtună îngrozitoare, cu grindină, 
s’a deslănţuit Vineri dup’ameazi, (1 2 /2 5  
Aug.) apoi seara asupra Sibiului şi jur. Ful­
gere şi trăznete urnrau unul după altul, 
lovind în Sibiiu în câteva vagoane ale tram­
vaiului electric, fără să facă vre-un rău. 
Lângă Ţibin a trăsnit într’o salcie, în Şo­
seaua Dumbrăvii a trăsnit într’o odaie, 
unde erâ bărbatul cu femeia. Din noro­
cire, trăsnetul a fost slab, aşa că femeia a 
simţit numai ca o lovitură de biciu preste 
umăr. In Dumbravă a trăznit, aproape de 
staţiunea tramvaiului, în doi copaci mari, 
despicându-i. In Gnşteriţă electricitatea din 
aier a fost condusă pe sârmele (droturile) 
conductului electric Î11 odaea, unde se aflau 
Învăţătorul pensionat G. Iacob şi soţia Ma­
na. De groază, biata femeie muri, căci 
inima îi încetă să  mai bată, fără să fi fost 
atinsă de electricitate. Tot în Guşteriţă a 
trăznit în şura unui ţăran sas, arzând-o. 
In Alţina şi Nucet încă ,au trăznit în şuri, 
arzându-le. In Alţina a perit şi o bivoliţă.
In Crsnădie şi Cisnădioara grindina a 
stricat rău viilor şi pomilor. La Ocna Sibiu­
lui furtuna a (stricat Wai multe cabine dela 
băi. '
Ştiri despre astfel de vifore sosesc din 
toate părţile. In oraşul Kecskem et, unde 
se lucrează la casele dărâmate de cutremur, 
furtuna a răsturnat multe coşuri (hoarne), 
ba a fdus chiar coperişe. In Dorohoiu (oraş 
Î11 România, aproape de Bucovina) viforul 
a descoperit o mulţime de case. Ştiri de 
felul acesta au sosit şi din alte ţări.
Poporaţiunea statelor din Europa.
După datele cele mai nouă, poporaţiunea 
statelor din Europa (lipsesc Turcia, Gre­
cia, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru) e ur­
mătoarea :
România . . . . . 7,200.000
Franţa........................... 39,300.000
Austro-Ungaria . . . 51,200.000 
Germania . . . . . 64 000.000
R u s i a .....................  120,000.000
Italia . . . . . . 34,400.000
A n g lia ..................... 45,000.000
S p a n ia .......................... 19,900.000
Belgia . . . . . .  7,500.000
Portugalia . . . . . 5,900.000
S v e d ia ..........................  5,500.000
■Holanda . . . . .  5,800.000
Ş v iţera ..........................  3,600.000
Danemarca . . . .  2,700.000 
Norvegia . . . . . 2,300.000
Dela 1800 încoace, mai mult s ’a sporit 
P?P?.C?;tiynea (2 şi jumiătate ori). în Ho|anda, 
Norvegia,. Danemarca, Germania, Angilaşi 
Svedia, adecă în ţările locuite de popoarî 
germanice. :
P rocesele parnH'-. 
mtâtaplă ades«,,! J ' * *  noas|
epitropii ta « p e câte C°,,M V  
bisericei şi Der-rt. n ProCes ţn-*•« >« «z&g? ti
poate câştigă, aşa câ J ?  ,
deri mari. Ca că biserica Sllf 
! 1 - • curme ert
tâm plari, consistorul din r  3Stfel i
o poruncă foarte cu m in te-'1̂
cepe un proces trebuie
parohial, ca acesta să hn) °Cat ^
rea lui trebuie înaintată
nu se poate îndeplini năna Storul*
acesta. Se TOi pm m ceş,^"' T
ce va angaja parohia, să fie’
Nici preoţilor nu
poarte, pentru pricini bis "Ş*.,
cu credincioşii, pâ„a „>al)
consistorul, daci | e dt ,  “ , l '>
Apărarea de holeră. Prow  , 
nicof din Paris-, care a trăit 
intre bolnav, de holeră şi chiar “ 
spune, ca holera nu e de loc primejdi 
d a c a . . .  ne paznw de ea. Cel dintâi 
cru, ce trebuie să, facem; e să ne „ 
tnânile cât tnai des, cu atât mai bine 
e vorba să atingem cu ele gura sau’ 
cări. Când a izbugnit holera, să bem r 
apă  feartă  bine. Poamele trebuie ţinui 
puţin  2 minute în apă clocotindă in 
de-ale mâncâ. Pepenii încă trebuie 
două m inute în asemenea apă, ca să 
rim baccilii holerei, cari ar putea 
coaja lor. Preste tot, holera, ca şi t 
(lingoarea), prinde pe ota numai, 
baccilii ei au ajuns1 în stomac.
A viz şcolar. înscrierile Ia şcodt 
trală elementară gr.-ort. română 1îin! 
pentru anul şcol. 1911/12, se vor fa 
zilele dela 1—5 Sept. s t  n. Dreptacea 
poftiţi to ţi p. t. părinţi cari au cop 
eta te  de şcoală (dela 6—12 ani) a să 
cu înscrierea copiilor lor în zilelear 
ca astfel să se poată începe preiei 
regulat.
înscrierile se fac în cancelaria ş 
din Sibiiu, Strada Şaguna Nr. 14-1 
Direcţiunea şcoalei.
Un leac nou contra holerei zic 
a descoperit învăţatul italian Guw 
E un ser (un fel de zar), Pe care 1 
sub pielea omului, cura se face c“ 
bubatului sau serul contra 1 crl
vernul italian l-a trimis în |>al’tea_ 
zăzi a Italiei, unde bântuie o *r > 
încerce acolo leacul cel nou n
P rostie  americană. ;Ainer‘̂ “s 
blie Leagh încercase într un
[arunce vârît într.Un . ,|ul N)W«' 
dinlăuntru cu penm m w ^  
mai în locul, unde apa ca ^  
ţinte foarte mare în adânc ^  |jc 
că l-au scos ameţit" din prost
de bani a !mai încerca cU pi
ceasta. D e  d a t a  aceasta 1-
rele rupte din butoiu. - ._
Cultura vermnor
comune ale c o rn i tatu ţ» ■ eC\o ^ 1  ̂
introdus sub controlul * ^  
culturi, creşterea verm‘ enj(. caf'alJj, 
ea s'a ocupat 40 ^  (0g0go&) d* efC< 
788 kg. de coconi ,(g S ^  p 
Pentru  aceştia au *
râtu l din . Dej 1722 g | ,  şi f « ţ  
ftre cultivatori au 
CO,, o  .OTTa 




-  . leacul iscodit.de dpcto-
Sa,vaT̂ " u,;i h  ş i  cel j a p o n e z  Hata
' ' ^ “ "ail lui (sfiean ţu lu i, şuiului) se 
iifiT  bun. El *  injectează
V > * e  t0t S u l  contra bubatulu. sau 
,  ca f  ' I e  Un lucru trebuie « .  
> * >  -"relee vrea să se vindece cu
î^<rlineaStuferC nici de r ă r u n c h i ,  nici de
d: I'es nu la măduva spinării.
inJ ln o raşul Posada
» .  ftÎer ica -d e-m eazăzi) * o muri‘
^ ' " ' " 1  medicul spaniol Dr. Ramon 
' jrJ 'uCa ‘ in întreg ţinutul era unicul 
Mu!aria f indcă era foarte priceput, avea 
Arciof f»ndw ^  că s’ar fi putut t a -
« c!icn,f  ""‘Var l i  gândit la aşa ceva, 
^ a,i’ Insă munca sa ca o slujbă orân-
« Dumnezeu pentru suferinzi, aşa
. . • r\* ooppa traJ:Ijjta d^ 3 -i datora nimic. De aceea n a 
Oamenii• dela nimeni nimic.
‘‘'"".•'ne cari i-a îngrijit în vre-o boală,
^  ’•* 911 câte o sumă de bani in plic
a , M  *!»■"* dela
» T } , luat însă niciodată nimic. Şi cu 
.ceste», el nu ducea nici o lipsă, pen- 
- ţi trebuiau bani numai ca sa-şi 
S  servitorul, să facă vre-o că ,atone 
„i lungă Si să ingrijască de nevasta-sa, 
t suferiâ de nervi, in prăvăli,^cumpără 
W,,,. încălţăminte şi tot ce-i trebuia, făra 
", vr im negustor să vrea să pnWeasca 
bani dela el. Dacă mânca în tr’un restau­
rant m cerea socoteala, ca să plătească, m-
„ ni, vniâ să i-o dea. Nici chelnerii menea nu voia m , *« . . .
nu voiau să primească bacşişul lui, căci 
ştiau, că el nu ia nici un ban dela ei, când 
se vor îmbolnăvi. Celor săraci le aducea 
bani şi medicină. Se’nţelege, că toată lu­
mea din ţinutul acela îl stima şi iubiâ 
foarte, iar când s’a întâmplat de-a murit, 
toţi negustorii şi-au închis prăvăliile în 
semn de jale şi l-au petrecut, cu ceealaltă 
lume, Ia cimitir.
Un dujman al a ie ro p lan e lo r. Fran­
cezii trag mare nădejde, că cu ajutorul aie- 
roplanelor, de care au triai m ulte decât 
Germania, într’un viitor războiu vor pră­
pădi artnătele germane. Acum vine ştirea 
din America (de-acolo vin şi multe min­
ciuni), că un învăţat american cu numele 
Mason a descoperit o 'materie explozibilă; 
foarte puternică numită destroger, cu aju­
torul căreia poate prăpădi orice aieroplan 
sau balon. S’au şi făcut încercări. De pe 
ut> vapor au dat drumul la cinci baloane. 
Mason a dat drumul la două cartuşe de 
destroger, cari au făcut numai decât 
zdrenţe trei baloane. Invenţiunea (iScodi- 
rea) lui se zice, c i  a vândut-o Germaniei 
0 1 'ă milioaiie de mărci (45 milioane de 
^ârci fac laolaltă preste 50,milioane de co­
roane),
Soţia crim inală. Intr’o pădure dei .  v
an̂ :Hinda Imare a fost găsit ţnort.hicră- 
orui Conartaiitin Timofteiu. Medicul tri- 
^unaluiui constată, că Timofteiu fusese 
^ l CU dina'mit; în pântecele lui se aflau
caia '̂ ^  ^ mn’ P^n?a Ş' metal. Bănu- 
p . cazi1 Pe soţia stricată a celui ucis şi 
stat' °^n'cu* e'> un păstor. Ei fură are- 
c|lc' Mărturisiră crima. In Rodna ve- 
sară*1' CU,wParat dinamit, au îm bătat într’o 
•«nitui^ ncnorocitul otai, i-au cusut dina- 
m Câma?ă’ * atârnară un fitil de că- 
Stră ^useră în pădure. Acolo aprin 
focul i* ' Uî se îndepărtară. Ajungând 
,pţ ^  ® dina'mit, acesta exploda şi omorî 
:«u ^  °im> iără să-l zdrobească, ca să 
1 Poată fi recunoscut.
V iţă lu l ca m arto r. O foaie armenea­
scă povesteşte o întâmplare, în care un 
biet ide Armean şi-a căpătat vaca furată de 
un Curd cu ajutorul m ărturiei viţelului. 
Armenia, o ţară  stăpânită de Turci, se în­
vecinează cu Curdistanul, o ţa ră  to t sub 
stăpânirea Turciei. Curzii sunt un popor, 
care tră ieşte  imai mult din jaf, şi îndeosebi 
vecinii lor armeni au să sufere mult. Unui 
Arinean i se perdit vaca. După câteva zile 
o găsî în curtea unui Curd. Acesta fiind 
mohamedan, iar Armeanul creştin, ştia 
dinainte, că cu dreptatea ii’o să-şi poată 
căpăta vaca înapoi. Totuşi se duse la ju­
decător, to t Curd. Acesta râse, când î-se 
spuse de paguba lui, dar îi zise, că de va 
găsî un imartor bun — dar nu creştin ! 
va vedea ce-i de făcut. Armeanul cerii, să 
aducă vaca înaintea judecătorului. Impli- 
nindu-i-se cererea, el aduse viţelul. Vaca 
a lergă numai decât la viţel şi începu să-l 
lingă. Când! au vrut să despartă  viţelul 
de vacă, aceasta începu să răgească, iar 
viţelul încă nu voia să se despartă  de 
mumă-sa. Judecătorul trebui să recunoa­
scă de bună 'mărturia viţelului şi să dea 
Armeanului vaca înapoi. _
P e d e p s iţi p en tru  a rb o ra re a  s teagu ­
lu i p apa l. La clubul catolic din Arad au 
arborat steagul Papei dela Roma (colorile 
galben şi alb). Poliţia a da t jos steagul 
şi la dus la primărie, iar clubul a fost pe­
depsit cu 70 cor., pentrucă a arborat un 
steag străin.
Un a ie ro p lan  n ăb ăd ă io s . Intre U n­
guri 'se află mai mulţi domnişori, cari vo- 
iesc cu to t dinadinsul să facă plimbări cu 
aieroplanul, fără să-l ştie cârmiuî. Se nţe- 
lege, că la nici o a ltă  naţie din patria noa­
stră  n’a fost în stare pană acum' cineva să 
iscodească un aieroplan, afară de Vlaicu al 
nostru. Ceialalţi folosesc mai ales aiero- 
plane franţuzeşti. Unii au învăţat, cu‘m să 
câmutească aceste aieroplane, alţii se prea 
încred şi sau îşi frâng gâtul sau primej- 
duiesc pe alţii. Un puiu de  grof Telechi 
voia :să facă şi el pe aieronautul. N’a pu­
tu t stăpâni însă aieroplanul, şi dintr’odată 
acesta a tsburat cu el iii m ijlocul unui câmp 
plin de sloi daţi, cari tocmai erau  în marş. 
Ca prin  iminune, aieroplanul n ’a omorît cu 
aripile lui nici un so.ldat, căci s’a oprit.
„FOAIA POPORULUI“
-e s te
cea m ai veche, m ai b u n ă  ş i m a i ie ftin ă
fo a ie  p en tru  po p o ru l n o s tru .
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă ­
ranului român.
N u m eri de p ro b ă  se  t r im i t  la  cerere  
o ri-c u i g ra tis .
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-efixei luni şi costă:
Pe un an întreg 4 co r. 40 b an i
Pe o jum ătate de an 2 M 20 » 
Pentru ţările  străine I t  * anual
(după cum stă scris şi în fruntea foii).
NUmerii apăruţi dela I iu lie  st. v. 
încoace, se trimit.
Ia r  de acum .pană la  A nul-nou  căi. 
vechiu  costă  1 coroană 60 ban i.
Lăţiţi deci „Foaia Poporului4' preste 
to t local, ca astfel să o putem face şi 
mal bună!
P o m  în f lo r i t  î n  A ugust. In  g răd ina  
preotului săs-esc din Şolten a înflorit un- 
taăr, care de altm interi e încărcat de m ere.
C a r tu ş e  de răz b o iu  pe câm pul <fe. 
m a n e v ră . Intre soldaţi cehi din regim en­
tul 36 şi soldaţi nem ţi din reg. 14, amân­
două la manevre în Tirol (o ţa ră  în Au-, 
stria) s’a iscat o bă ta ie  în tr ’o crâjm ă, unde 
se pare, că Cehii au m âncat bătaie. La 
câteva zile dup’aceea cele două regim ente 
se aflau fa ţă ’n fa ţă  pe câmpul de m ane­
vră. C âţiva soldaţi cehi, ca să-şi răzbune*, 
au încărcat puştile şi cu cartuşe de  războita 
(fişaguri aspre) şi au îm puşcat asupra re -  
gim entuíúi nemţesc. Din norocire, n’a fo s t 
răn it nimeni. S’a pornit numai decât cer­
cetare. Se’nţelege, că cei vinovaţi nu vor 
mai gusta ani de zile din liberta te .
A p ă ra re a  c in s te i p r in  o m o r. M ese­
riaşul T arján G yörgy din C so n ád a lb e rts 
trăia  lin iştit cu nevasta, pa tru  copii şi uss 
frate mai mic al să u . Acesta ticălos, voia 
să îndem ne pe cum nată-sa la fărăde leg ir 
ea l-a respins în să  totdeauna cu scârbă. 
Venind odată beat acasă, s’a repezit ca © 
feară la ea. Ca să-şi apere cinstea, a lu a t 
un topor, cu care a om orît pe cumnatul 
său. Apoi s’a dus la cazarma jandarm ilor, 
unde s’a înştiin ţat ca ucigaşe. Jandarm ii 
au -arestat-o numai decât. De sigur, că fa 
curtea cu juraţi, care judecă om orurile, va 
fi declarată nevinovată.
N eg u sto ri de  fe te . Şi de aceştia  
sunt. Ei momesc fete, fâgăduindu-le, că  
le va găsi locuri bune şi bine p lătite  pritî 
ţă rile  îndepărtate  a le  Americei mai a les , 
dar acolo le vând la casele cu fete  stricate. 
N egustorii de felul acesta sun t Jidani. A - 
cum de curând a fost prins un astfel d e  
m işel în Cernăuţi. II chiamă Sam (S á ­
m uel) Ramsan şi adunase o ceată în treagă  
de fete, pe cari avea să le nenorocească în  
America. El e căutat de altm interi de po­
liţia din mai multe oraşe şi de bună sam ă 
va prim i o pedeapsă de tem niţă pe inas 
m ulţi ani. Prin aceasta în să  nu se vindecat 
nenorocirea sufletelor de fete  înşelate de el.
U ra  c o n tra  J id a n i lo r  în  A n g lia .
La poporul englez s 'au  g ăsit totdeauna oa­
m eni, cari, înşelaţi de m inciunile Jidanilor, 
protestau  prin gazetele englezeşti îm po­
triva României, pentrucă ar apăsa .p e  J i ­
dani. Ei nu voiau să în ţe leagă , că litide se  
încuiba Jidanii, satul începe să sărăcească. 
Acum s 'au  convins şi ei despre aceasta. 
M ulţi Jidani de prin Rusia inai ales (di® 
România nu vor să plece „odată eu capu l> 
au im igrat în Anglia şi s;au apijcat.de g h e - 
şefturi, aşa cum ştiu ei. In oraşele, tinde  
k 'au  aşezat, au cum părat o m ulţim e d e  
case, în cari locuia sărăcim ea. Appi .au u r­
cat chiria aşa de grozav, încât multe fa ­
milii rămâneau pe  drum uri, căci n’aveau d e  
unde s’o plătească. Şi de greva cea m a rc  
s 'au  folosit, ca să jupoaie pe bieţii creştini» 
căci au urcat preţul m âncărilor aşa de ta re . 
încât oamenii mai săraci m uriau de foam e 
lângă boitele cu mâncare. Năcazul ce l 
m are a făcut în sfârşit exploziune: poporu l 
au atacat casele Jidanilor, le-au spart u ş ile  
şi ferestrile, au p rădat p răvăliile . N um ai 
cu m are greutate a pu tu t po to li poliţia  p e  
răsculaţi. Lucrurile acestea s’au în tâ in p fa t 
în  oraşele englezeşti T re teg e r şi Rhum eny. 
— Din întâm plări de  acestea putem vedea,, 
ce m erită  acel ticălos, care îşi vinde easâ 
Jidanului, ca acesta să ajungă să stăpânea­
scă şi prade averile Rom ânilor.
10 FOAIA POPORULUI
• U rs1 'so ld a i '.ş e -  om oară  cu foam ea. 
Sunt câteva săptăm âni, de când un 'so lda t 
c u  num ele Pavel Vidacovici a dispărut dela 
îtg h n e n tu l său din Teresiopol (Sabadca). 
In  odaia lui din cazarmă lăsase o scrisoare, 
In  ta re  spunea, că se sinucide. L’au căutat 
Săptăm âni de-arândul şi abia I-au aflat pe 
33itn;ă m ort în podul cazărmii. Cercetarea 
făcută de medici a constatat, că a murit de 
•îfoatae şi de sete.
- La ce a r  fi bun om ul. Biblia ne spu- 
îne, că omul e prav şi cenuşă. Foarte ade­
vărat. Dar din ce se compune acest prav? 
Un chimist englez, care a analizat un corp 
omenesc, a constatat, că în el se găsesc 
aceleaşi friaterii, ca în tr’un ou de găină şi 
că 1000 de ouă de substanţă chimică co­
respund cu un om de mărime mijlocie. In 
fiecare dintre noi e destul oxigen, hidro­
gen şi acid carbonic, ca să umplem un ba­
lon, care să ridice pe un om în sus sau 
să ilumineze o seară în treagă o stradă de 
500 ni. lungime. Dacă s ’ar preface carbo­
nul din un ou grafit, s’ar putea face 780
f ? ne <" *•*>< „  . (p tovase). Dta f J  bucâţi, '
corp aveto 600 ŞaPte J  ^ 
■iwge.jwntni '820 * H,,""'
500 *  Mnve, i . Sa" -
grăsim e, din care s-ar ' a,«i t 
lum ânări. Cu » '« i
putea u top ie i 20 Ungu l “ ™  
fetă ce ar fi 0îllul ^  de cafea. " 
flet. ’ dacă n’ar;)„.
fèoane dela greva din Anglia.
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 ̂ Greva, cea hiare din Anglia a încetai, 
dupacum am spus în numărul trecut. Icoa-
s / e  1;(0; iStre de aStăzi arată scene din o ra-'
„ele d e ' s u f - ‘r 1 ^  fo stm ai tari- icoa- 
petrec n i S f  C JUS arată’ cum soldaţii
^ S £ n^ î P^ d e - n e .
+iir,v î i  . înainte de sosirea solda-
2CeSle 0!;aşe’ greviştii luau şi pre­
dau totul.
La -mijloc se vede, cum un negustor 
se îngrijeşte în persoană, ca să trim ită ,de:
ale bancarii cu autom obilu l.. in icoana mai
taică dela stânga un poliţist englez are-





- ■ Spre ş t i r e -" ' ,
Din cauza' sârbitorilor, ce ai ^  
tămâriile din urină —  Nrii 3^, ■ Bll 
noastre, au apărut numai \% e^  . ^  se ţ# 
ca de obiceiu. începând cu je fa{®
trimite de aici iarăş Joia. Numâ u g 0iu f? 
întârziat mai cu seamă, din .°*û gpje ^ rl’:'naiut mi cc uiHj # 
a aduce un raport amănunţi
FOAIA POPORULUI P kt. - U
S t a t u t e l e
unei
c -ictăţi pentru asigurarea v ite lo r .
(U rn n ra ).
CAP IV.
Capitalul societăţii.
, ,■». Capitalul societăţii se compune:
Din cotizaţii.
«,) Din taxa de în scriere.
.) Din donaţiuni. .
•) Din a ju toarele  de l a  s ta t , ju d e ţ  şi
C A P  V.
Administrarea Societăţii.
< >3 . Consiliul de adm inistraţie se 
„r 4 rc: din un preşedinte, vice-preşe - 
1 ^ ,  „n cassicr şi cinci membri, cari toţi 
să fie cu ştiinţă de carte. 
î 2 -1. Preşedintele convoacă consiliul 
^m rea generală de câte ori va fi tre- 
h':i;iţ:;. EI îndeplineşte hotărîrile consiliu­
lui >i adunării generale.
j 25. Membri co m ite tu lu i d e  a d m in i-  
cistMţic vor lucră gratu it p a n ă  câ n d  c a p ita - ,  
H fj.-ictăţii se va ridica la  su n ia  d e  z e c e  
mii iTc coroane.
Ş 2 b. Când' capitalul societăţii va 
ajimce la suma de trei mii coroane, consi­
liul dc administraţie va numi un secretar 
pcnini lucrările societăţii, care va fi p lătit 
după cum va găsi de.cuviinţă adunarea ge­
nerală.
§ 27. Consiliul de administraţie se a- 
lege pe tirnj} d:e trei ani de cătră adunarea 
generală.
§ 28. Preşedintele, şi în lipsa sa vice­
preşedintele, convoacă consiliul de admi­
nistraţie odată pe lună şi în cazuri urgente 
de câte ori va fi trebuinţă.
§ 29. Şedinţele consiliului de admi­
nistraţie se vor ţinea de preferinţă în Du- 
■' sărbători, pentru care se va dresă 
â ) un proces verbal (protocol) semnat 
-'ubscris) de toţi 'membri, care se va trece 
in co‘ldlca de şedinţe a consiliului.
§ 30. Membri consiliului de admini- 
ţie sunt solidari răspunzători de orice 
^sJlă s’ar dovedi în cassă şi scriptele 
Partide) societăţii.
te|c ?*' ^(>::'CT',tea e reprezentată în ac- 
alr e Pr*n Preşedinte, vicepreşedinte sau 
membrii al consiliului.
sii-vL"**"’ Atr'kuţiunile consiliului de ad- l,n'Straţie sunt:
î>tii’rL ^ J>*)Serv* îndeplini toate dispo-
b V Utcbr de
d 0'|voaQă, S unările  generale şi în- 
' ?tc hotărîrile ei.
,;:rj|c ^ tor>zea2 ă şi înlesneşte împrumu­
t e  la societate.
frlantnit<>Cl,nê e s'tuaţiunile semestriale 
"Wl anual.
,i0lsc chcltuielile trebuin-
i) inne. adunarea generată.
•*5r in C u r i T ^  'nc(rtare:a operaţiuni- 
■1,re toate v'(C| e*)izot‘e (Molimă generală 
,f!ccPerea w* ^ C sa* ţinut) şi rc- 
j>) Hofâ * 'ncttarea ei. .......
P°aibil la ; : CŞte pIasarea capitalului dis- 
-  ?  ® ba' ^  Sigură sa 
v ,, .Sat’ Ia ceasta.
• o K - F d <j r
k>IH,larî  ÎJ1 A * ?  sigWră saü dacă e bancă 
h) Ad, s t> l  aceast .
i,0ygB Sau resP 'nge cererile de 
ntT°ltază 'preţuirea valoarei'Or, vt-
j)  Cercetează cu deam ărun tu r îm pre­
jurări le, care pricinuesc perderea vitelor 
asigurate şi hotăreşte de se cuvin sau nu 
despăgubiri.
P oşta  Redacţiei.
E, C. în R. De oarece raportul trimis 
noua, a fost trimis, în aceeaş formă şi altei foi 
zilnice, unda a apărut deja -— nu mai ara sens 
a-1 publica
Vasile Morariu, America. Am cetit cu 
plscere cele scrise de dumniata. Ar fi bine, dacă 
toţi oamenii noştri, duşi la America, ar cugeta 
aşa, ca să nu-şi prăpădească ce agonisesc, prin 
cele cârcime (sau borturi ori saloane, cum le mai 
ziceţi pe-acolo). Durere, însă, că cam des auzim 
veşti rele despre mulţi. Unii îşi clieltuesc tot ce 
câştigă, iar alţii îşi uită cu totul de părinţii sau 
femeia cu copii, lăsată .acasă. Aici ar putea face 
mult cei mai deştepţi dintre ai noştri, dojenind 
şi îndemnând spre îndreptare pe cei slabi şi daţi 
desfrânării.
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor e după calendarul, vechili).
20 A ugust: Uieşfalău în Secuime.
21 A ugust: Beba veche, Jombolia, Po- 
rumbacul inf.
22 A ugust: Alămor, Beclean, Dezna, 
Jucul de jos, Murăş-Oşorheiu, Sighetul 
M armaţiei.
23 August :B Biertan, Geoagiul de jos.
24 A ugust: Năsăud, Zelau.
Draşeu, Zatn.
25 A ugust: Galgo, Gherghio-Sân-Mi- 
clăuş.
26 A ugust: Orczidorf, Ţăşnad.
27 A ugust: Ciuc-Sepviz, D etta (Ti- 
m iş), Făgăraş, Macfalăxi, Mocrin, Panti- 
ceiu, Turda.
28 A ugust: Becicherecul m are, Sper- 
hiezeu, O radea mare, Şimand, Vurmloc.
29 A ugust: Buteni, C risturul săcuesc,
1 Septem vrie: Cacova, Cehul din Se-
lagiu, Fântâna (H idegkút), Pecica ma­
ghiară (cota. Arad), Sibiiu.
3 Septem vrie: Caţa, Görgeny, Murăş- 
Orga.
4 Septem vrie: Chichinda mare, Gyer- 
tyamos, Marcod, Orşova.
5 Septem vrie: Eperjes.
6 Septem vrie: Ciachi-Gârbău, Lupşa, 
Pojon.
Redactor resp .: N icolae B ra tu . 
Editura şi tiparul „T ipografia  P o p o ru lu i“.
Loc deschis.
Profesorul Dr. K. Braun de Fernwald în 
Viena, scrie: De efectele apei naturale amară 
F p a n z  J o i e f  m'am convină foarte 
adese ori, de aceea recomand femeilor bolnave 
folosirea acestei ape. Se capătă în apotece şi 
prăvălii de ape minerale.
Un mijloc de înlocuire al laptelni dela 
ţâ{i nu este, de aceea să nu punem în joc vîaţa 
copilului, ci cât numai e cu putinţă să-l nutrim 
cu lapte dela ţâţă, — a$a spun toţi medicii. 
Dela începutul înţărcatului trebue g& ne îngri­
jim de un mijloc nutritor excelent. De aceea e 
bine s i se ştie, că cel mai puternic mijloc de 
nutrire este dela începutul înţărcatului Phospha- 
tine Falieres.
P ă ş u n a t .
Biserica evanghelică luterani din Agâr- 
bicm-Egerbegy, comitatul Nagy-KukUlo, arân- 
d«ac& pe* oale» licitaţiei pabliee, păşunatul 
pentru oi, pe terminal dela 5 Septemvrie 
st a. 1911 până la 30 Martie st. o. 1912.
Licitaţia se va ţinea îa j  Septemvrie 
a. c | Ia 3 oara după acntazi, la casa pjpo- 
bială, unda ae pot vedem şi eoadiţiaaile.
268 l —l  O S c i t t l  p a r o k l a l .
FiiliEW de Matiaiii.:
Pa baza pianului fi preliminariului da 
spes«», aprobate prin Prea Ven. Constatării 
aichiedaceaan din 11 Octomvrie 1910, Nr. 
11854 fcal., 36 publică iioiîaţian« mînaenAi 
pentru a se da In întreprindere edificarea 
şcoaiei gr.-or. române din C&rptniş proto­
popiatul Mercaraa.
Lioitaţianaa se va ţ:»ea în A u g u st 
( i i  Sept. n.) a. c. la 2  ore p. m. îa aa!a 
şooalai gr.-or. din Cârpi ni?.
Preţul strigării aste 1 3 .6 0 0  coroane* 
dând comuna bisericească tot materialul re~ 
oeruî: la şroala noa edificândA.
Vadia aira a se depane 5% dela preţal 
strigării îa bauai gata aau în hârtii da vaî mre.
Comitaiul îşi reaervă dreptul da a da, 
în întreprindere zidirea aaelaia dintra mta'aa- 
oferenţi, în oara va avea înorederei
Planai, praliminaria! da ppe'ae şi coaăîţi- 
unile da licitare se pot vedea la oficia! -paro­
hial din Oărpînîş.
C ă r p i a i ş ,  îa 12/25 AagaaS 1911. 
Cornel M. ntean ' loaa  Manihia
pras. com. par. paroh.
Preţul bucatelor
Ia  S l b l l n  la 29 Aagual aî. n,:
9 rla  . . ' . . . Cot. 17,— piaâ 18 20 da ft*c4o?iâsa
S t e r i  . Si 10:60 «> 11 60n » B ‘
Oria , . . . . 6.— ţ» S.— » Vt
Cmwms . . . . !• %o,so n 1140 9 9
C»ré>á . | 2,60 3 ,t0 » V
M a  . . , . — »— ' ,, f 9
f  iia:i Hr. 5 . . 49 8S S 1 - 1* 36,fiO ia 100 aöűfeí
* !» '4 ’ • 9 35,30 9 85,30 m tt
.  ,  5 • • 34,îO 34.60 w' •
SSâffliaă.. . . . . 170 — ,  1 6 0 .- m s» »
Uasoara da 50«  , *• 180,— .  :188 ,- 19 » 19
34a î>TOt . . • 60,— w 62.— n m n
S ia la  Inadai . . tf 7 6 , - w 88,— t» » v
S la  da liauai iaplt n 9 2 ,- 9 9 2 , - » 9 c
Să^xa . . . . n 54.— fi 5 4 ,- •  » n
F ia  . . . . . n 4 , - n S.’.O V !* 1»
L tnaa  da fa» aaolatits n 7,70 9 8,— !» msi. oxf»
.  „ » j î ’atita t* 95,70 m 7,80 «* » w
n 1^0 » 1,35 1» Utr*
Soirt o rd iav  . . r» 1,78 n 1,80 •» if
C m »  ;la rit* ^aatra 3 ip i  Con 1,32 p io l 2,— lasrfvic»
1 ,  . a Moto** „ 2 — 2,40 . «•'
,  .  n;»i . . » ♦ 1.80 , . *9
- ,  ■ ,  50M . . • ^* *» 1,53 » . ff
Oai, ,10 ibauâţi . . • • a - 5 7 » A l » 1r
(7a A» stial * • » —
Gama da sal . . • • ♦♦ "*-8 0 » 1J 0 „ «
la  B n d a p M t a  în 30 Augost ■»?. a,
B d i  la  Trâa 73 jh l»  Cor. 11,5' 11,70 !« S>) rid»
9 ,  a 79 # 11,' 2 ,  1 '.80 » » m
,  .  .  30 ,  .  11,70 .  13v5* .  .  B
stou*.....................  9,ao , . 9,<ti , w ^
Ora » 8 J0  ,  9,tó  . .  „
ö f i l  * . » • • ' • *  8,30 # 8,70 ( . 1,
Cosoru «oa . . » 8,42 „ 8,57 „ „
O iio ifi da 90T9 Cor. I7â,— pisS 178,— la 103 
S ita ia i . . » 148,— ' » 163,— » » *
Mw&âţi d* tâţăral C. 143;— 199,— t» 100 
* » îriioia * 116,— ’ * lAő,r— » »
t m á  iagrăfaşi ^aatra anSnri C. 1,60 9&311,67 Ia x> 
» » » eam® » 1,S0 - V ' 1,80 » »
» . . .  .  • . • .  ^ > lte
1 i s
* 30 Aagaai a . . .
oWB̂SrjK î ^dof 1:
Saltea! . . . . . .  . Cw. II 3 I 1X.4»
109 Lai, hirti*.................. .  94,70 95*1$
100 Lai, argiat . . . . 83 ,- 9*jia
U n  toreaţii, iar . . .  . 21,85 ISJKi
1 fnai fUritaţi «gl«xa|^ . 28,85 . a t . «
tOO atare*, aor. . 117,20 117,65
100 .  U rii» . . . . 117,20 117,65
{hţalMi IM S 1*,C»
100 Sn1>î» puj9|ti, hftrtía . 253,— :
100 ,  ,  . aqpnt . 348,8« 34S,—
. . . .  '
( W M M IJJŞll i
FilSTa I E flWŢI » 9 PÍ ai BUBJ
—  ■ ’  ̂ <1* v f tn z a r *  l a : — .....




ca profesiune liberă, doreşte cunoştinţa spre a 
BCgsj* ea menajeră o domnişoara sau doamnă 
Intre 24—30 ani. Respectivei să cere să po- 
ee&dă educaţie şi cunoştinţe Bolide de menaj 
şi lacra de csbS, caracter serios, tempera­
ment liniştit. 262 3— 
Fotografia şi scrisori se primesc sub 
cfecreţiane şi la dorinţa să restituesc. _
A se adresa: „ Seriosu, gara Vişina, 
pret restante. Jud. Romanaţi România.
Un commis,
cd praxă bună în branşa de manufactură, 
află spiicaţiuni sau condiţiuni favorabile, la 
I o a n  C o m ş a  &  f iu  Sdlişte (comitatul 
Sibiiului). 239 8—5
2 3 băieţi k şcosiă
la gimnaziu sau şcoala poporală, se primesc 
m cost şi cvartir într’o casă bună străină 
din Sibiiu.
Informaţiuni mai deaproape se dau la 
sdminÎBtraţia „Foii Poporului“.
2 biciclete
folosite Paţ>n, dar în stare bună, se află 
' de vânzare: S IB IIU , Konrad'viese, strada 
Wachsmannn N r. jo . 264 2—2
2  sau 3 băieţi
3a ş-oală pot primi cosi şi cvartir în Sibiiu, 
K>6enangar Nr.-23. . ;-5I 2 -1
Deschidere de atelier.
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa ono­
ratului public, că mi-am deecbia un
Mm dt cm p trd c
SIBIJif, slratfa Pintenului.[Spopwgusse)  Nr. 18.
Baz*t pe o praxă de mai mulţi ani, mă 
aflu in plăcuta poz ţie de a putea executa tot 
felul de lucrări din branşa comp actoriei în 
timpul cel mai scurt, — lucra cu gujt şi pe 
lângă preţuri ctnvenabile. :•
. îndeosebi, atrag atenţiunea p. t. comer­
cianţilor, oficiilor publice şi institutelor de bani, 
eă eu execut şi cărţile lor trebuincioase, dela 
txîcnţ:a cea mai simplă până la cea mai fină 
şi mai uiodernâ 247 4—3
Rngând onoratul public pentru bine­
voitorul său sprijin, semnez
Cu toaţă stima
KOLOMANN MICHNAY
c o m p a c t o r
S I B I I U ,  s t r a d a  P i n t e n u l u i  1 8 .
r
Nu uita
sţimatr'cetitor, — la 'comande sau' tot 
felul de alte cumpărări, făcute in urma 
ouai inserat cetit in fcaia noastră, — ' 
a aminti ’ şi spune, că despre lucrurile 
comandaţi; sau cumpărate ai cetit în
Inseratul din „foaia Poporului“. .
Prin &e«i-ita contribui şi D-Ta Ia -• răs­
pândirea şi lăţirea foii noastre, iar pe 
de altă parte vei fi servit de grabă, fără • 
ca aceasta-.eă te coste ceva -mai mult.
. locuri de vânzare.
•' -Pe botarul comunei Ludo Ş u iv la re  se 
afiă de vâcztre 4 n  mână liberă inai multe 
Joaşrr dimpreună cu un loc de caşă în dru­
mul ;(a-'3eolQî. ' ■ -
: ; D orir ii se în Sibiiu, Fărber-
gasse N r. . . . :  265 2 - 3
u. J
Cassa de păstrare (reuniuneVi r r ^ ^
Primeşte depuneri spre fructificarefcT'''''“'5*'
pe lângă anunţ cu  4 ' / ,% , iar depuneri m a i ^  Cu 4S 
Depuneri si ridicări, să pot faca şi prin Cassa de t a **  Ca 5’" 
Darea de carnete o plăteşte institutul. are'postalj
Acoardă împrumuturi: 
pe cambii
p e  h ip o te c ă  rep lă tib ile  în  r a te  sa u  în a n u l* * «  2016 
p e  o b lig a ţiu n i cu  c a v e n ţi *
c a  c re d ite  d e  C o n t-cu ren t pe  lâ n g â  asigurare h,v * 
hârtii de valoare, (acţii şi e fecte  publice). J Pot?carâ g,a
. D obânda v a riază  în tru  8 %  şi 6 %  d u p ă  mârimoa îmn
şi a sigu rarea  o ferită . Praillutu!u;
Schimbă adecă cumpără şi vinde ori-ce fel d*
cursu l zilei. n î * «  ^.Strălne cu
d i r e c ţ i u n e a ,
In Hala d© mobile
strada Sării Nr. 3 3  s^iî=5 IX l_7 Salzgasse Nr 33
se află totdeauna şi se esecută:
27î 15-  O d & l c o m p l e t e  p e n t r u  d o r m i t  
O d i l i  m â « e a r e
precum şi fot felul de mobile singuratice dela cele
sim ple p ân ă  la  cele m ai fine.
Scaune (jeturi) încovoiate în mar>e alegere
F a b r l c e ţ i u n e  p r o p r i e  P r e ţ u r i  i e f t n e
C A R O L  H O R E  DT
m ăiestru  m ă sa r
mii!
“  s
'Xn- = o~  rz 3 wU j3 c/ l:
c  o
Pentru
O a m e
este neîncujupa t de lipsă!
Cel mai bun mijloc cosmetic pentru frumseţe.
KREMA M A R G IT  alui Foldes
| depărtează deja după câteva zile pistruii, petolc de ficat, bubiţele, miteseri fi alte 
S necurăţenii sla pielii. Nctezeşto creţele şi schimbă ca prin farmec faţa în albă, vioaie
l --------ţ ncreagca.---------------------------------------------- ' ' - = = =
P r e ţ u l  u n u i  m i c  b o r c â o c l  C . i . — a  u n u l  m a r e  C. 2 — a  
A rtic H «  s p e c i a l i  d e  t o a l e t f t : F o u d r â - M a r f f i t  C . 1 2 0 , 
S â p u n - M a r g i t  7 0  fii., I* a s ta - I» I a rg J t  d e  d i n ţ i  C. x.— Ap&- y  
M a rg f l l  p e n t r u  fa ţA  C . x.— l'O 6-7 *
Per postă eppedează cu rambursă sau trimiţând banii înainte produceufnl ▼
CLEMENTE de FOLDES farmacist în ilrod.
Să capătă in Sibiiu la farmaciile: K nrl Friseh, farmacie.
Fabricin Gnido, farmacie. fJustav 3I«ltzer, prăvălie 
de săpunuri. Meltzer, parfumerie. F. C. Mo In ar, 
farmacie. Mors-h r  K âroly, drogerie. Miii- 
ler K ăro lf, drogerie. PiscUl Kâro'y, 
drogerie. Rummler Ervin, farmacie, 
în Agnita la Frohlich Vilmos. 
în Kaposvar la A  W  Ling- 
ner. în Mediaş la Obert 
Jozsef.
........................................................... mm... ~  .
Cuptoare ffT
în toate mărimile şi diferitei® Ş «ote^
M a r c a  „ T R I  U  M  P «  ^
Catalog se trimite la dorinţa ? ö«5'^’
Triumph-Wei' *̂e
fabrică de cuptoare şî 80
WELS, Oberö3terreicĥ( û
R e p r e z e n ta n tu l» »  1
J O S E F  J I K E L I ,  s t r a d a
FOAIA4 PÖPQ'RULUí




HbM a . p » “ 4 •> ■*"'*■ . .’,Kmrr
I  ï S a ï i c i t f  j
Orlat
C A R O L Q U
lăcătuş de artă şi construcţia
Sib iiu , strada G uşter Iţe i N r. 2
r eco m a n d »  on oratu lu i p u b lic  in teresa t s a V â c ă t u ş e r i e l .
e s e c u t ă  t o t  f e l u l  d e  l u c r ă r i  c e  s e  ţ m  d e  b r a n ş a  i - c a i
Afară i e  aceea la  m ine se afla totdeauna in depoHt
o t  p t o a r e  d e  ori-ce  V  -  * * " »  ^  ^
176 13—10
‘t S o T ic  îereacz,
CROITOR d e  BARBAT'
cisnăd lei T  '
S' t o  » „ d a  P. t. p "
'le mai noue stofe de vara
ţn mare asortim ent
n o u t ă ţ i l e  » • *
i acum pentru haine de
stofe englezeşti, franţuzeşti bărbaţi stote eng după
?\ indig^  t d m o d e r n e  vestminte 
precum: Sacko, Jaquete, şi haine de 
tnn cu nretuvi foarte moderate, 
^osebită atenţiune merită nou­
tăţile de stofe pentru pardisiuri şi 
Iw lam ", C»ri se află totdeauna .n
deposit bogat. ; —
Asupra re v e re n z ilo r  co n fec ţio n a te  
in atelierul meu, îmi p e rm it a a tra g e  
deosebita a tenţiune a O n. dom ni p re o ţi 
şi teologi absolvenţi. — In  c a z u r i  d e  
urgenţă co n fec ţio n ez  u n  r î n d  c o m ­
plet de h a in e  î n  t im p  d e  24 o r e .  — 
Uniforme pentru vo luntari, cum  şi to t  
felul de articli de un ifo rm ă, d u p ă  p re ­
scripţie croitura cea m ai nouă.
(ia masă sscslsnta,
-.iitu cu 52 şi 6 0  filări l a  c u m p ă r a r e  
ie cel pu ţin  50  litre  o fe re  n e g u s to r ia  
17 53- de  v in u r i
I Q S E F S O  a  D L T  Z
Sibiiu, s tra d a  U re z u lu i  2 0 .
Strada lisnădisi 5. S I B I I U
recomandă
A s ia  u rări Îm p o tr iv a  fo cu lu i
penlra rruu ;
noscute de cele mai eftine, şi m Cv.ie **
Asigurări asupra vieţii
(pentru inv«ăton Şi preoţi român! g ,-o r . Şi
nale cu  avantagii deosebite), pe cazul m orţn , şi cu term in fix, cu p la ţi P
Sumele plătite p e n t r u p a g u b e  d e  focipSnS 
la finea anului 1910 . • • •  K &003,o40 78 
Capitale a s i g u r a t e  p e  v i a ţ a  4.834,80112 
ach ita te ........................................... 4 571,0d5ol
Starea asigurărilor eu Í foc K 11 —
sfârşitul anului 1910 \  Tiaţă , 11020,-65 
Fonduri da întemeiare şi de 17,
rezervă . . , , • , > . > §-428^17 -
achitate ........................................... - > t m
Prospecte în  com binaţiile  cele mai varia te  se  trim it şi se  dau gratu it orice  
inform aţii în  birourile D irecţiunei, strada C isnădiei Nr. 5 ş i la toa te  agenturile*
Persoane versate în Acuisiţii, cari au legături bune, se primesc în serviciul insti­
tutului în condiţii favorabile.
Toate tn lume se scum pesc!
p l in e a ,  carnea, chiria ca sa i, -  numai papucii şi ch ete le  esccutate în atelierul Iui
Vasile Ban u „Cisma roşie"
după cum se numeşte prăvălia lui, se ieftinesc î$  *
A Pentru că această renumită prăvălie da încălţăm inte s*a
“ © l l l «  U  C ©  a mărit în c a sa  propria şi la fiecare pă-cche se trage jos 
chiria. De aceea el poate lifera papuci buni si trainici pe lângă preţuri ieftine.
V A S I L I E  B A N
lo .*>1 id HddlC V.U11W OV JU-
,_ 1____ ____  şi tr i ici pe lângă preţuri ieftine.
SIBIIU, Strada Ocnei (Burgergasse) Nr. 7. 
-------------------  Casa proprie . -----------
, p jp  D u m in e c a  d e s e h 's  p ă n ă  l-a iO o a re  în a ir .te  d e  a m a a z i .  — 
COMANDELE DIN AFARA SE VOR EXECUTA PUNCTUOS CA ŞI PĂNA ACUM
M a g a z i n  d e l a  f a b r i c ă  i < H  n  n  l ^ A O Ţ Q  I X . ,  B o r á r o a -  
______  ______________  p e n t r u  m a ş i n i  e c o n o m i c e  J L /  I L i l U j J  v U  L C i ţ  t é r  N r .
RepraJatanţa generală pentru U ngaria a fabricei 'de-maşini şi turnătorie de fier K .  &  R .  J e z e k  î n  B l a n s k O ,
NOUI N O U ! Gea mai simplă şimai completă garnitură de M aşini de îm -b lă tît  cu m otor în timpul de acum. Beö*
tru instruarea conducerii unei astfel de maşini se trimite gratis cumpărătorilor un mooteoSr
T ^  aparte recomandăm economilor 
.  ̂â ni de sămănat, construcţia cea mai 
>.J.U ’ ţavăluguri pentru sdrobitul pie- 
'5u ui şi tot felul de m aşini econom ice, 
« « * n «  pentru fabricarea de cără- 
aţnt ’ coperit, ţig lă  de cim ent
j. ru CoPerit, alte m ărfuri de ciment, 
forme de fier pentru fabrica- 
tt| e.tevi de ciment şi ţev i la  fântâni 
aŞmt pentru, spargerea pietrii.
Construcţia cea mai nouă. 
Vârtejuri de îm b lă tit şi curăţit, 
cari m erg foate uşor, cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ee cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte uşor se poate îmblăti.
Maşinile numite mai sus le liferăm pe 
lângă deplină garanţie şi condiţii avan-
tagioase de plată.
Cumpărători serioşi, cari se interesea­
ză de maşinile noastre, îi cercetăm noi 
acasă personal pe spesele noastre, prin
83 2 4 -5 3
ceea-ce cumpărătorii cruţă provizionea a* 
geniului, ajung deci mai ieftin în posesiu­
nea maşinei şi sunt siguri de cel mai bata 
serviciu.
Maşinile, cari au fost liferate prisi fir­
ma FRAŢII GOMORI, au fost bine prf- 
mite preste tot locul şi sunt recomaadafca 
cu căldură la toţi economii.
C atalog şi prelim inar de sp ese  s l  ferf-'' 
m ite la  cerere g r a t is . .
L ic it a ţ iu n e .
Subscrisul advocat, încredinţate 1 doamnei 
’ßiselia Löw născ. de Fiedler, face cunoscut 
rnm cl proprietatea susnnmitei: casa din Sibiiu, 
Zenghofplatz Nr. 11, N-ral fond. 1242 H -f- 
' 1 . 2 . . .  . . to p , — care constă parte dia par­
tere, parfe din etagiu, cu 6 odăi, 2 online şi 
1 odaie m&nsard, o va supune licitaţiei pu­
blice voluntare, pe lângă preţul etrigărei de 
24 000 coroane.
1. Ziua de licitaţie se va ţinea în 18 
Septemvrie îg n  în Sibiiu, cancelaria advoca- 
ţîaM, strada Cîenădiei Nr. 34.
C O N D I T I U N I :
1. Inmobiiele Buemimite nu se vor vinde 
rob 5/6 parte din preţul strigării.
2. Ceice voi esc a lua parte la lieitaţiune 
sunt deobligaţi a depune un vadiu de 10®/, 
co bani gata sau în hariii de valoare, 1a 
» â n a  advocatului subscris.
3. Cumpărătoriul e obligat a plăti pre­
ţu l cumpărării în 2 rate egale; rata este a 
se p lă ti:
prima Ia 15 zile dela ţinerea licitaţiei, 
hsă  rata a doua tot dela ziua licitaţiei Ia 30 
sile. cu interese de 5°/0, la subscrisul advocat. 
— Vadliul se va socoti în rata din urmă.
. 4. Cumpărătorul este obligat dela ziua 
licitaţiei începând a suporta darea deesdtntă 
şi gpesale de întsbulare.
5. Proprietatea inmobilei cumpărată să 
va Intabula numai dopa achitarea preţului de 
«naspârare, pe spesele cumpărătorului.
Nagjczeben, 9 August 1911.
Bf« Inliu Boficz
258 3—4 ad v o ca t.
D e  în c h ir ia t .
Ia  oraşul Sebeşul săsesc. în strada Dăii 
^  16 d, în apropiere de c&sârma husarilor 
şi de băile din nou edificânde, Ia posiţie foarte 
bacă eâ află d e  în  h ir  a t  o  c a s ă  unde e 
şi J icen ţie  d e  eârc irriă .
Desluşiri dă mai detailat proprietarul 
Petru G. Opincariu.
P ie s e  de teatru
de E m a n u i l  S a c i n
potrivite pentru a fi reprezentate la sate:
„Nunta Ţiganuluiu comedie origi- 
aală într’un act, scrisă fa ver­
suri, p r e ţ u l ............................... 60 fii
^Au plecai la târgu dialog comic . 30 £1 
„ Ţiganul in căruţău dialog comic
seria în versuri ediţia a I ii-a  . 20 fii 
a Ţiganul călanâu comedie originală 
într un act, scrisă în versuri edi­
ţia a III a p r e ţu l .....................30 gj.
g ^ *  Să pot procura dela „TIPGSRA- 
Î IA  POPORULUI“ din Sibiiu precum şi deî» 
autor m Magareiu u. p. Biirkoi (N.-Kukiîllo 
vm.) trimiteţi preţul înainte, plus 5 fii. pentru 
poşttt după un exemplar.
Pi mic un aparat de feiografat
primeşte ori cine, esecuţie precisă, 4x4 cm. 
mărime, cu care se poate îndată fotografa" 
fără a avea cunoştinţe deosebită, pe lângă 
comandarea sculelor complete, ce trebuese 
ja aparat, dimpreună cu 
şco la . de învăţat şi lo- , 
tografie de probă, se tri­
mite contra rsmbursi de 
numai Cor, î-80 L e o p . 
S c h a e c l i te r ,  Wii-n 
>104—XYI/2 Lerchenfel- 
îdergiirtel 5jl40.
J 5 0 0  O n ^ f lR T lA  plătesc celui-ce ar maiy  v U r u a U t J  c&păta vre.0(Iată durere
to ţi on îl va mirosi gura după-ce va folosi a -a
î ,  0 sticIă cu 80 fil Ed. Ear-
S™ r g a SSe J. In Sibiin; 
!”r„Pla!* mare 10; în Piaţa mică 27.’ 
Btaţda Cisnădiei 59; uliţa Turnului (Sagg’asseV uliţa
Î S  A f™ \ W Sch; M e ltz e r;T  Gusteri li 
i e t e s u îS s c  fir Bi!tr5f& ™ a c ia  lui Herbert, 
W ă t f ^ e r ™ 8 kderhilger: Sighişoara:
B hd 8pa dinţi
pli,fc‘te. La locuiil« lirico l, x care TOr fi 
8 Etide ca B cor. 80 a .  franco P°&*e
B e r e a  a lb ă  ş i  n e a g r ă
d in
Bereria dela Trei-Stejari
î n  S I B I I U
este foarte bună şi g u s to a s ă !
Această bere e 
căutată şi se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât şi la 
sate. 107 22— DREI-EICHEN-BRÄU
registrierte Schutzmarke
O â  b e re a  ^  
s t r ă  e  fo a r te  efe 
t a t ă  s e  p o a t e  ved», 
ş i  d e  a c o l o ,  că emu, 
p â r ă t o r i i  se  înmi 
ţ e S c  m e r e u .
Porland şi
B o m a n c e m e n t j
de ffra şov şi geedngr
Pen tru  z id iri
Traverse
JKipIdifyri k  sirtna Stucatura de trestie.
î m p l e t i t u r ă  „ B a c u la “




- si fler de Incirliţ" i
î n  6 0 0  prefî!« şi ciaj 
s iu n i s e  află ia
q r j E v i
ou ochiuri în ori ce mărime şi gro 
sime a sârmei, pentru tot felul da 
închisori. ji3 ;2—32
P u m p e  p e n t r u  fâatâaij  ̂
in d u strii 
S f r e d e l e  d e  gău rit phit 
ş i  l a  ftiutâni.
Carol F. J ickell, S ib iiu  si A ib a - g u l i a
.iii i I r | , ii ................................. ........ .... -________ _ *
A t e l i e r  d e  c u r e l ă r i e ,  ş e î ă r î e  ş i  c o f e r ă r i e
ORENDT-G. & F E IR X  W.
(odinioară Societatea curelarilor.)
Strada Cisnădiei 45. SIBIIU. Heltauergasse 4 5 .
r •
«•WTOÎS
M agazin b ogat în articole pentru căroţat, c ă l ă r i t ,  v â n a t  sport 
ş i  v o ia j , p o c lă z i ş i p r o c o v ă ţu r i, p o r t m o n e e  ş i  b r e t e le V o l id e
Z I  T iCOle ie- * a ,a n te r ie  c" preturile c e ‘ e  m a i  m cd„ ,!t 
m aşin i, cu re le  d e cusut şi l e g a t ,  S k y  fvârzobi]
_ permanent în deposit.
oate articolele din branşele numite şi reparatura lor se execută p r o m ^ f  • 2 «" 
Liste de preţuri, Ia cerere, se  trim it f r a n c o .  ?‘
Comande prin postă se efectuesc prompt şi c o n ş t ie n t io *  
are deposit de ham uri pentru cai dela  so iu rile  cele m a i ie f t îr » # *  - - i
cele mai fine, coperitoare (ţo lu r i) de cai şi cofere d e  c ă l ă ,  Î5""3 
«t>a  a . ‘- ii- ii-n f^ r i  n  ^  ^  _ _ _ _ _  ;__ _ * 3 t o r i e .
A T I  8 0 !  ' m
PR Ă V Ă LIA
~ pentru dame şl rfnmnf = =:—
J o s e f  S c h le s in g e r  79SI2_
P i a t a  m a r e  N p .  2 2  se află dela 2 0  I u l i e  i 0 1 l
S t r a d a  O is o ä d ie i N r . 3 x  **
Kt* ^ FOAIA POPORULUI Pag. 1 5
2 case
^ tyoare  din 7 chilii edificate noa , şi a l-  
fu mici, ca  toate cele necesare, cu  teritoriu ' 
j* 3450* stângini şi 30 m etri front sun t d in  
Stă iifcerA  de vânzare. Am ănunte m ai dea- 
să află în  cancelaria advooaţială 
Alkrt Krall, S ibiia, strada Schew is
„42-14. ■ 266 2 - 3
Cetiţi ş i vă m iraţi!
Q.'ţjie de felul acesta nu mai ai în viaţă!
jjOO de obiect© numai cu 4 20 K.
1 orologiu ds preciziune aurit, cu lanţ, pentru 
{,e dâ garanţi de 3 ani, o cravată elegantă de
wjjr la mod.*, 3 batiste, 1 strălucit inel pentru 
fiikitii W peatră scumpă imitată, 1 garnitură de 
îcsbe femeieşti elegante, 1 frumos collier de măr- 
:.are orientale, podoabe femeieşti !a modă, cu
ibere, 2 braţare eiegante, 1 păreche de cercei 
i'fflosi cu copcii libere, i  minunată oglindă de bu-
i  pentru toaletă, 1 portofel de pele, 1 păreche 
lebctoni pentru manjete din aur double de 3 grade 
’ M«di libere, 1 foarte elegant album pentiu i!u- 
'n^ca cele mai frumoase regiuni ale lumi*, 3 
Acte comice, bune de distracţie pentru tineri şi 
jitiâci deopotrivă, t  carte practică pentru corespon­
da ds dragoste între dame şi domni, 20 de obiete 
le corespondenţi şi mai mult de 500 de obiecte 
ecesare intr’o casă. ~  Toate acestea, cu toate că 
«săi singar plăteşte suma aceasta de bani, se pot 
ici:« romai pentru 4  c o r .  a o  fll Obiectele să 
•ifflit cu rembutsS, ori cu trimi’erea înainte a bani- 
jr pe adresa: (211) 8— 1
Wiener Central-Versandhaus
p. L .U S T , K«kau ftr. SV8.
NB. Cine comandă 2 pachete, capătă r. bat
1 briciu englez prima. Pentru cel necorăspunzitor, 
«ii se retrimit.
Mare succes m
i in [«eratele în „Foaia Poporului“, unde sunt 
î «cu de mii de persoane de pretutindenea, 
! ta toate ţările şi din toate cercurile sociale, 
ţ uit inteligenţă cât ţi popor, 
f ' De aceea „Poala Poporului" este cel 
I ni potrivit organ pentru publicarea a tot 
1 idol de inserate: pentru ocuparea iau cău- 
j atu unui post, apoi pentru vânzări, arândâri, 
' tutpirftri, deschideri de prăvălii şi alte in- 
itircţiuni, cum şi anunţarea a tot felul de 
tiifori şi articli ee trebuese persoanelor 
I ticgsntice sau la familie. — Informaţii asn- 
Ir» prtţnlui inseratelor ie dau eu plăcere Ia





a r d e l e n e ş t i
* di vânzare în  can tităţi şi m ai mari, 
pe lângă p re ţu ri m oderata, Ia
l e r o n i m  S p o r n i c ,  32216-3
11 Sibliu, strada Zeughofplati Nr. 13.




*?'** i«ac d« casi valorat d* anil, can 
«f«Io**şu de as citi tai ca fricţiu«« »if ori 
h fsdagră, r»u*ati«a» ţi rfcealL =  
Di* cacxa imitaţiilor da puţini va­
loir« ai fin precauţi la caatpirare 
prieii» au» ai sticlo origiaala Ia 
J*1“» cu sarea do a cu tir« ,A«t«r* fi cu 
?**1* BI*ht#r. Cu preţul de 80 fll., C. 1’40 
p Mit. 2-— g| capată aproap« 1« toato tar- 
*lcill|. iHpciit prlacipal la Ioidi Tirôk, 
hmadat ia Budajeita.
**rssae!â I n i  D r .  R i c h t e r  l a  
:: « le u l  d e  a u r *  î n  F r a g a .  ::
^  ŞfSmui EUaabota Nr. S aou.
Ecpvdiţia iii ni că. 293 55—42
L a „Croitoria U n iversală“
■t F B T R 1 L S C H J
s t r a d a  C isn ă d ie i N r .  3 0 ; S I B I I U -  s t r a d a  C isn â d ie i N r .  3 0 .
----- "" Telefon Nr. 172. ... .— ;
A dao  la  cunoştinţa onoratului pnbiic, că m i-aa  sosit cele  mai n » u i 
s ta f«  engl*z* şi indigene pentru sesonu l de v a r l  şi toansn l
— astfel că ataa la  dispoziţia on. public p en tru  a efectui ori-ce 
com anda în branşa croitoriei după modelele cele mai nouă.
= = = = =  Seruiciu solid şi grabnic. — Preţuri moderate.
. Sprijiniţi industria română! 292 24-
Ş T E F A N  J .  R O T H
ciasornicar şi giuvaergiu  
SIBIIU, Str. M ăcelarilor 3 6
V ânzare  de ju v aere , de a u r  şi a rg in t şi c iaso rn ice  pe  
lân g ă  g a ran ţie  şi p re ţu r i m oderate .
Să fac orice  rep a ra tu ri de ju v a e re  şi ceasorn ice de  
a u r  şi a rg in t, repede , p rec is şi ieftin .





Tot felul ds tipărituri
moderne
execută ieftin , grabnic şi conştienţi os
„Tfpfgrala poporului“
— = SIBIIU —
strada Măcelarilor Nr. 12.
Pentru ori-ce ocazie
na află
D IF E R IT E  IL U S T R A T E  F R U M O A S E
în  m are alegere şi cu d iferita  p re ţu ri.
T O T  F E L U L  de B IL E T E  de  V IZ IT Ă
în  cel mai m odem  stil.
H Â R T IE  de E P IS T O L E
■ ■ ■
în diferite preţuri şi calităţi,
B IL E T E  de C U N U N IE




important pentru entopărători şi proprietari de motoare! 
M O T O A R E  D E  B E N Z I N
stabile, precum şi io c o m o b ile  p e n t r u  îm b lă t i t ,  şi pentru agricultură, construcţie proprie 
probată, sunt de vânzare cu preţuri ieftine, direct dela producător. Pentru construcţie se garantează.
Se esecută ieftin şi conştienţios tot felul de reparaturi la motoare Diissel, motoare pentru 
oleiu brut şi benzin, sfredelire dâ cilindri, măciuci nouă, verigi, ventile, aparate pentru uleiat 
şi aprins, precum şi toate lucrările ce vin înainte la motoare. 139 19
i r  S i n g u r u l  a t e l i e r  s p e c i a l  In  T r a n s i l v a n i a  - w
Ferd. Z a lie r
Jn s ti tu t  pentru construc ţie  de m otoare, m aşini ş i autom obil*
S ib liu , s t r a d a  F r a n c is c a n i lo r  N r . 6 .
Motoarele mele sunt executate foarte precis pe baza unei praxe îndelungate, de aceea sunt mult 
----  — mai superioare altor motoare străine. ..  — :
SIfbb é  isismaţii.
ÖEnoseáoá Bsuiţek lipsuri síé pa- 
Mraolni ffCBîân.ese dili provincie, 01 ana 
k-tós-át tö deschid la Bcáspesía biron
&  Í »formaţii şi 24 so-
Ipifori JhnfaEBBsci.
Orice informaţia relatív la petiţiile 
la&iat&te ia nnaisterii şi la aîte foruri, 
cmst informaţii eomereinie fi î a . gene-
»1  1« orice causă dna în răstimp de
2— 3 sie ori fi eui, resolvând toate ebes- 
tíil® îe modul cel rasts cinstit
ţjîgiiez resoivirea petiţKior. Vor- 
ÍM*3 în persoană ea referentei esusei şi 
mg resolvire favorabilă
W&a tot felel de mijlociri comer­
ciala îi comancfe-
Preţuri moderate, mrnebx prompt, 
ăsioKssţii deisiIste,
Lz ■ sştspt' Ia g&rfe. —— =
L -  O l » » - ! « ,
Bsáapesi Lajos tifca.No. 141, 111/19.
Cei mai mare-succes:
Peste 1000 garnituri de treerat ca motor 
= = = = =  în circulaţie = =
Vestitele prn:turi di treerat
cu motor —
dela renumita fabrică de ato ioare
K á l la i  L A J O S
Budapest, Gyár-utca 28
să recomandă tuturor economilor pe lâniga
garanţă deplină ca cele mai bune.
1” .inge p»--F.te tot îoct;l Catalnş; principii! gratis.
I între toate motoarele exis-
I ţşnte recunoscute ca cele mai
II simpie. 162 16-25
In se ra te le
Etitnas atunci &a valoare njsre. 
d*«â să lăsjâidîic pieiutis- 
denea, în toate ţările, in toate 
cercurile sociale. Pentru acest 
scop eă ofere îndeosebi insera­
re* în „FOAIA POPORULUI'*.
Iiifurin&ţii să dan fi comande 
şâ ..primesc la administrata 
FOII POcORULUÎ..
pentru trebuinţe 
casnice ssn in- 
«tastri&ie. de rea mai bună fabricaţie.
'biciclete *
gramofosno
ss pot cum păra cu 
preţuri modt rats şi 
p t â t t r e  I n  r a t e  favorabile la j;
im m  m
a a g a iic  de maş:ni de 
euset ţi biciclete în
■ n r
Ş Slr, Hocved Nr. 11.
Itptôî it cirti romjto<?ti
B ib l io te c a  R o m â n ă  s„ IM @ w  - ̂ or|
unicul
65 St Marks Place.
Este dar în interesul fiecărui Român care pleacă sau este în  S ta te le-  nite ssşţ;., 
nada, să ceară marele şi ilustratu l catalog al acestei s in g u re  instituţmni^ 
mâne care pe lângă tot felul de cărţi, note muzicale, şi z i a r e  ce aparm| 
mânia şi Transilvania, arp *ţn foarte bogat asortiment de  in s trum en te  ^
zicale; fonografe, 
sornice de tot 4- 
tice, articole d 
se trimite fiec; . 
gând marcă pcn.
raite r
plăci şi tuburi cu c â n te c e  ro m a n e ş t i,^  
■;le, m aş in i de scris, p r e p a r a ţ i u n i  farmam 
n ă r fu r i de foarte mare t r e b u i n ţ ă *  Catalog 
dau tot felul de in fo rm a ţ it in i particulare a% 
Biblioteca Română“ primeşte ş i mijloceşte 
■.:ient.e pentru „Foaia P o p o r u lu i“ ■
M F .  M eii, Oiiiiy p lb o- la l
Clefts de msrcat 
oi 1« I bai. C. 4-l2
1 bucată C. 1.60 1.60 1.60
Pentru fiecarc bucată g.rantez. "AdacS, eu schimb orice coasă p rov â-  
zată cu semnul I OF J ~| care nu at corespunde, chiar şi atancia când ea a fo s t  
bătută şi întrebuinţată. Economilor le pot recomanda ca cei mai mare în c re ­
dere coasa aceasta. In decursul anilor s’a sporit foarte fars numărul c o a ­
selor vândute.




cilor 1 buc. Crû 
ÎOO de int-e h t!l
C. -.50
Nicovale pt. coasa 
Forms fig- - 2 3 
1 buc. CT
Fig. S à
Ciocan« per.tru coase ............
" 2S*} 300 Fig. 6 à 350 graree
-.80 —.80 X bac. C. — 70 .80 —.8»
Ţ iitoR re  dn 
c o a s e  
Nr. 4, 1 bucatâ 
C . — 18
-.-Nicovalele şi ciocanele pentru coase se vând fiecare bucată sub g a ra n ţă . Fiecare t»'*- 
car« s’ar dovedi de prea tare sau prea moale, sä schimbă. _
La nicovalele şi ciocanele pen;ru coasă să fim atenţi la msigmu! m eu  co m e rc ia l
scutit in lege. ______
Aceste coase cu insigniul I OP J| si uneltele da bătut coasa g&rantate să  m ai 
află la următoarele firmei-. Abrud: Teifil Fan-, loan Manavits._A lb ae : R o m u l  To- 
cea, One:z, loan Czuz k. Agârbieiu: Johann Schüller. AgßitftJ Biuder G ö n n e  F ilia le , <  
Johann K. Schüller. A.-Inlia: Depozitul Carol F. Jírkeli. A p o ld m - m a re A n d . G latz, W. R°: 
Andreas Eder. Avrig: Gustav A. Reschner, Albert Kisch. Bărăbinţ: U um itru  D ăd â r îa t . Bernig 
cciae Frâncu. Bergbiu: Nieolae Ionaşiu. Biesz (Gj-ergyó): Lanczet Gizela B o lc a e iu :  Marjo®, 
iesch, Fritz Knall. Bradn: Fritz Kis; h. Bacerdea-Grâno--să: Chjnli Borza. C a c o v a :  DáciÜ i°!* 
Catn : Fritz Knall. Carţa: Moritz Lesmann. Câmpeni: Aurel Ioanele, Const. G h .  B o lo g , 0.1eäGe°!?( 
C-rt«ge: Nieolae Triffa. Cetea: Costea-Aleman. Cineul-mare: Lamei G A n d e e  Cincnl-niic: Jc“: 
Ksufmtnn Ciora: Siaion Socaci. Cisnädie: Mih. Mathias, Konsumverein, J o h a n n  Mesch.
Karl Falk. Cm tiau: J. G. Conerth. Cugir: Johann Un h. ChiSiftlau fM ie e ş t i)  : lo an  Iván1* 
Todor Mocan, Dumitru Posa. Dice.%: Petru Poiana. Dobârca: Thomas B a c h m a n n . Erae nl-S!|i; 
Izrael Adolfné. Fe nes: Lorencz Fcrencz. Făgăraş: Karl König. Fraua: Josef S c h u s te r .
Ilieluga. Galda-de jos: Iosn Eeciu. Gnrarinlui: loan Tristiu, Ioana ir is tiu . H & p r is : loan U®? 
Henig: loan Miclăuş. Hasas: Daniel Ungar. Hiisusău: Michael bimonis. ,TidV6I u Johann Otf’; 
Samuel Wachsminn. Loamnă.?: Moritz Klein. Lopadea-română: Hane Iosof. jM eretura: 
debo. Mihalţ: Klein Markus, Arsenie Floarea. Noerichin: Alfred Komer, G eorg  BuchhoUer. ţ1' 
românesc: Arnold Lesman Ocna-Sibiului: Avram Sívu, Stoia loan Pre=u p . O.-Cärtisoar«: f. 
Scorobetiu. O.ejdea: Mihály Kutscher. Oilat: Loloi Simioa, Georgeöaciu. P a l a n a :"ióan 
Poiana (Syirmező): Nieolae Floaş, Pianul de-sus: Hie Voişan, loan N icoară , Pavel Roks»1?'! 
Pianul-de jós: Reisz Sálamon. Răhăn: Luca Stoica. Richişdorr: Andreas N e m e m . í
Moldovan Gyuláné. Săsăuş: Julius Kerekes. Sălişte: D u m i t r u  Koşca Oapitanu . Sântimbrs: 
tru Roşea. Scărişoara': Paraschiva Costea. Sebeşul-»ise»c: Jsnann i- G ross . Şaiea-mareifi 
Theil, luüus Everth Şeica-mieă: Johann Brantsch. .Şelimbăr: Milea In m ie . Slimnic: F'“1?, 
Keul Sprinsr: Nieolae Stoia. Sipos Gyula. Şoroştin: Elekes Lajos. Ş o n a : Tos-f Grs«í )!' 
& Victor, fiomărtia: Franz Seibal, Samuel Sdhmiedt. Streza-Carjíiíoar&; lo a n  Stopa. 
Gerő Székelyhidy. Trágc&n: Klocza János. Tilhea: Vasihe juga. U n g u re j j  îaithtas Sí®-1 
Zlatna: Traian Baicu. i!
Ţiitoare pentru cuţi de coasă, emailate pe din lăuntru şi pe d in  a fa r ă ,  l  bucati C- 
si suflate cu zink, foarte durabile, 1 buc C. —.40. Cuţi de coase dela lO  fi». în  ^  ;fl jsoJ 
ment bogat, 1 buc. C. -.40. Cuţi de bergamo albastre neg :m sig iw u l ^ 3 3  1 b u t t  
Cosde de coase, pentru coase de cereale, 1 ,bucata C. — .96. h:reidiî ae  f« -  p e n tru  coasei*;, 
reale, de ştrofat pe coadele simple de coase de lemn, i bucata i  Ţ e v e  de  gâtlej ctt' 
umflării vitelor, pentru vite Cor. 6.—, pentru viţei Cor 5.50. 372 1^
»Ti®«*;*?;.» FetHsfstai« Bîb'ia
